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Wiov j Gompañíax
Clases especiales, con patente de inVen- 
cipn por 20 años. " T ' ■
Baldosas de alto y bajo relrev^ pata or­
namentación. instacione3;de:te márrr^oleS.
La fábrica más antigua d#^íidáiu^ía y 
déimayor exportación. •'‘W 
’f^ecorncndamos al piiblic(|no’ ofinfundan 
nuestros artículos patentadjes/ con otras'- 
imitado.nes hechas por álgUfto».f|bricantes: 
los cuales dista mucho en tó'léza, calidad 
y colorido. Pídanse catálíMos ijhstrados.-, 
Fabricación de toda cl^se de Óbjétos de 
piedra artificial y granitp/ . ■ •
"Depósitos de cement^ portiánd y cales 
hidráulicas. =
Exposicióii y despapo, Marqués de La-
WjüWMáwn
d/ción é índole de las pefSóii^s á qiiie- 
des-encumbra y e n t r o n i z a ^ i  
/ Y tratado este primer punto,'pasamos 
al segundo que es de momento, el más 
importante. .;t
* ' / ' ... Y;,. 5{í •. ’ '
El ánuHciádo recursO' de alzada con­
tra el monstruoso acuerdo ’del Ayunta^ 
miento y Junta Municipal dé. Asociados, 
qué autorizaba al alcalde .para realizar 
la operación .de crédito que permitiera 
aplicar más de trescientas mil .pesetas 
del presupuesto de éste ano á obligacicH- 
nes d d  anterior, ha sidp-, ya entregado 
en el pobíérno civihsegúninfprmes qüe 
tenemos por exactos, c ;r í  •
El Gobernador lo pasará á dicíameif 
de la Comisión provincial, ■ como pre-'
Yo,.cronista fiel de la actualidad mun- 
dial, reseño el nuevo suceso, sin comen­
tarlo malicioso: ¿A qué santo? Quédese 
el chiste para las plumas festivas y livia­
nas, Yo quiero ser seriO.
Mas por lo mismo,, diré una cosa. Pese 
,'á mis radicalismos religiosos, políticos y 
.sociales, deseo con todas mis fuerzas,que 
el feminismo se retarde en España,'Un 
plebiscito, de mujeres daría eHronó á Car­
los Chapa. Mái andamos 'gobernados por 
nuestros taumaturgos del sexo .fuerte,,pe­
ro un régimen /egn/ de faldas, lids'condu­
ciría,al abismo.. , •
■ Está bién el sufragio femenino en los 
EE, UU. y en Australia. Allí, la mujep̂ , 
libre de prejuicios, siente de v’eras !a dui
viene la iey, y luego de evacuado aquél,
.adan ta : =
SU raeiocimo. Y por eso puede aplfcar in­
tegralmente, á la vida de relacióij, las
óñagníficas condiciones de serenidad, pre-
Nuévo remedio ANTIQ,OK#RRÉICÓ 
de excelentes y^positivos.resultados.
En GONOkREA produce un efecto 
fúértémeníé ANESTÉSICO; féduciendo la- 
secreción abfeyia.elcurso.de- la enfe'rmer 
dad-y .evita COMPLICACIONES.
En CISTITIS pone prontOiClara la orina 
y cura la disuria.'
P^AtENTADO P 0 «  EL GOBIERNO 
ESPA.tOL'bajo él Ñ." 10.808. 
UNIGQS;FABRí€ANTES;Y- 
K¿OÍ*1^ÍEDEL,''BERllSfÍ N. 39 
' FUNDADA', EN 1814 
Representación esclusiva para toda Es­
paña, ’ ■
ENRIQUE FRIÑKEÑ, MÁLAGA,
De venía en todai-íaiFaxinacias, Dro­




yDespués de un interregnof^quqmo ha 
. sitio muy largo, en que la casa de La- 
rios, ó sus apoderados y , repretcnían- 
lés, parecía que habían déddidc)} hó in- 
tcrvem rian de cerca y -dMcetariieiite en 
la política local', y sobre todo en ios 
asuntos qué se relacionan con la admi- 
nisíración del municipio, y la pro.yincia, 
dejando esta clase'.de acciones ¿ inicia­
tivas á la Junta Directiva que sé'formó, 
para  regir la marcha y la conducta,que 
hubiera de segufr la fracción conserva­
dora que aquí, representa .esa, política, 
nos ensontramos, según todos ios sín­
tomas quei^é: observan y las yersionés 
que corré'w por ahí, con que aquellos 
mal apagados afanes de intr.oihisióii y 
caciquismo sé han recrudecida,', coitiq 
Ciertas enfermedades crónicaspque se 
amortiguan temporalmente, para rea­
parecer en periodo agudo y más exacer­
badas.
Lo que está ocurriendo actualmente 
prueba que: de nuévO la aeciód.directa 
de la Casa y de sus representantes, pesa 
sobre la'dÓHticá de Ids conservadoies y 
sobre los organismos prQ,yincialy,.mu­
nicipal .como eri los m’ejofés tiempos de 
aquella influencia y prepondefarícia que 
ía.n agobiantes íuéron para.Málágá.
Bl propio estado de desconcierto, de 
rozamientos,: de división y dé antago­
nismos en que se halla ladra,cció'n con­
servadora, aun éntre los, individuos 
que, como cúñas que no* ajustan bien 
pnas á otras, forman la Junta Directiva, 
|)afentiza qiie las exigencias de los apo­
derados y paniaguados de la Gasa se 
hacsn insopórtables hastá'para los mis- 
■ mosique se llaman §üs corréligipnarips, 
pero á q'uienes no les g u s ta ,que se pOsf 
pongan sus iniciativas y sus déseos á 
los caprichos de los tres ó cuatro seño­
res que más directamente.represenían á 
la prepotente Casa. >
Hoy ésta trata de imponerse’ nuevo 
en todas partes. En la Junta DÉrectorá 
tíel grupo conservador lo ha consegui­
do, introduciendo en ella el cisrria. En 
la comisión provincial dominá en abso­
luto, como se ha visto recientemente 
con lá aprobación de los presupuestos, 
municipales. En el Ayuntamiento, no 
hay qué decir, una vez que el alcalde se 
ha echado en brazos de ella como único 
nudio de conservar ún éárgo para el 
cual ha demostrado su. inepcia, ponién­
dose también de apuérdo COn Suárez de 
Figuefoa y contando, como cuenta, cbn 
la desorganización .dé los liberales, ca­
da uno por su lado, sin norte ni guía y 
sin un Padilla ó un Rodríguez Muñoz 
que les sirva para nada, pues estos se­
ñores diputados no son más que figuras 
decorativas, que el primero no ha vali­
do más que para hacer que el C^berna- 
dor decapite unos pocos áyuntalhientQs 
rurales y el segundo .ni aún iDara. éso.
Así, pues, nos encontramos |b y  co­
mo antes: esoá dos organismo^, y por 
añadidura esa sombra de autoridad civil 
que López Domínguez tuvo! el -mal 
acuerdo de enviarnos, á Inercád de la 
Casa; los conservádorés, oblig llos por 
laiuerza de las circunstáncias,# no ha­
cer más política, que la que ,á aluélla íe 
convenga, y por consecuenciáv|MáIaga; 
bajo el peso de esa influencia |que pu-' 
tíiendo ser, bien aplicada y ejefcida, de 
gn-ii b-eocffcio y utilidad, resiÜta ago4 
■ iv^^lr>;bJtv-■perúiéh y  pen 
ctal por el modo y lonna eii que s 
aplica y ejerce^ y sobre todo por la cont
lo resolverá la pristiera autoridad de ía 
provincia,seguramente—sino quiere am­
parar otra ilegalidad—revocando el ci­
tado ̂ ¡acuerdo, por ilegal, Goptrario á la, 
I.ey municipal, á la dé Contabilidad por 
que se rigén las Corporacioiíes popula7 
res y al decreto del Sr. .iVíaura dicfando. 
reglas para la Ordenación y pagO de |a$: 
obligaciones'municipales, 
liaiOpinión públicaipn Málaga, mués­
trase, s'in embargo, alafínada ante la 
suerte que correrá el mehcionado recur­
so, recordando lo sucedidp' hace pocos 
días con el presupuesto muriícipal. Té- 
npie que ahora, comp ant^^j ,̂ 1 interés 
particular y privado, ó ,el 4é esta ó 
aquella fracción política, se sobreponga 
al general y público, com grave daño del, 
vecindario -y con raenospreeib y escara 
nio. de.la moral y de la ley; y fúnda pH'íi- 
cipaíménté ese temor emqué.la caSa La- 
riOs, ampare con Tos elemértíos qué la 
.répreseíitan en lá Comisión provincial^ 
la irregularidad que aquella operación 
significa; y  teme taníbiéñ que ahora, co-' 
mo otras .veces, quqden en la mayor .im| 
..pimidad los atrevímíeriíos y las corrü^; 
telas en que descansa la administració|' 
municipal,, siempre que las ampara e s | 
influencia ca'dqüil que, por lo visto,, vaS 
mos á padecer eternamente en Málagi|v 
corííra yientoy marea y sin que nádajé; 
sirva de'escarmiento, ■ y
En este asunto de que nos ocupani,^ 
y cuya importancia nadie negará, ^  
panío ios representantes de la ¿asá 
ríos: sobre eilps caerá- la Tcsponsabl^- 
daó que pueda caber, por que el Go­
bernador, iiq quiere-que cortti'h 
vuelvan ha.sta.ia^ piedras, y se. éxcif^  
los ánimos th.ás de lo. que éstán eh' co% 
ira de su desdichada gestión,-prociirásl 
eludir la responsabilidad-que á él púeda’ 
alcanzarle, am parándose en. el infonné 
de la Comisión :proVinCiaL ■ , L ' 
No...hay que. plyidar,para comprender 
el alcance de lo que deeimos,que la ope­
ración de que se traía y qué tiene es­
candalizada á M álaga,. fué coñcéfíada 
jen el despacho del SÍí Caffaréná por 
clientes suyos, y esinigy natural ;el inte- 
írés ‘que este señor a-bogado h ad é  .maiii- 
festar porqué se; consóíide y. prospere; 
.IperO.'los, eonservádores .cíe la Diputa­
ción antes que^á las conveniencias par- 
'íiculares de, nadie, deben atender á  las 
del veQin'dario, d e l ' puéblp dq Málaga 
cansado y a 'd é  qué 'cbn él dinero' del 
jÁyU'rtfathrento,' pue es su propio dine- 
fo, se beneficien empresas particulares 
^ de que lá  política local séa tin in d in o  
fuego-de compadres y dejque la admi- 
histración pública esté convertida, por 
malas .artes, caciquiles, énTaeriehda de 
negros.' '. V’P
visión y mesura que atesora su espíritu.
, ¡Que no vengan por Dios,esas noveda- 
dés á nuestra patria! Es horrible que nos 
gobiernenMoreí, Maura y Montero. Pero 
íséría espantoso que dispusieran /eg’nt'/ñen- 
ía dé nuestras escasas libertades, las se­
ñoras de la Conferencia y de las Adora­
ciones.
F FABIÁN V ida l .
Mádrid,
MAR DE FONDO
eOLXBQRmÚN ESPECIAL ÜS f'ELPBPÜUR.,
€ ? R © H í O A - . :
-Tenemos ya las mujeres electoras, las 
mujeres abogadas, las mujeres Jueees. No 
hace mucho, el circo de Price se llenaba 
de gente,u'eunida para adnrirar .los bíceps 
de algunas damas, que se propinaban pu­
ñetazos del modo' menos-'femenino pósi- 
blé. Anteayer en París, madaine-.jDuf- 
fant, aristocrática señora, á quien las,con- 
ítingencias de la vida han dejado, sin im 
'céntimo, solicitó ante el .tribunal compe­
tente, su certificado de cochero.
El examen fué muy curioso, la candida-^ 
ta, después de probar que conocía  m\\y! 
bien todas las rutas dqj París, obtuvo ek 
primer lugar en las cíliñcaciones. Otra#*- 
tres damas/aspirantes como ella á vivir 
del pescante y el látigo, fueron rechaza­
das, y tuvieron , que retirarse.
El jefe peí negociado de cocheros de 
T’arís, Mr. Marc;háí,y eí sub-jéfe, Mr. Fa- 
vrel, .presidían, ej,tribunal dé examén. La 
aspirante,—muy guapa pqr más señas, si 
hay que creer á los grábadós dé los día- 
riosA-seníóse cóh la .mayor decisión 'en el 
pescante,esgrimió, la fusta, cogió las rien­
das, é hizoafrancar álos caballos. El co­
che dió sin la menor dificultad las dos 
vueltas, reglamentarias'. Ya los jueces son­
reían benévolos, cuando uno de ellos re­
paró en que, madame Diiffant no sabía; 
coiitenér el íFonco con lá precisión nece­
saria. Hubo que suspender el examen. La 
suspensa ha prometido aprender en ocho 
días la última habilidad de su oficio. Es 
seguro que, denfró-de'Uná quincena, mar­
chará, erguida en el pescante, por las ca­
lles parisiensé.s,' reina de. la fusta, sobera­
na en su trono que la constitución del ta­
xímetro regula severa.
<Á cualquiera que no esté en el secreto, 
qüe no viva ep contacto íntimo con la 
existencia local, enganañ esta calma y 
tmnqüil'ídád áparéntés eñ qué nos halla- 
;mos, como sj aquí no ocurriese nada 
¡anormal, hada' tiigrio de ser lomado en 
cuenta... Sin embargo, la procesión-, co- 
ñ|o generalmeñ'te se dice, anda por den7 
t^ ;  á la sordina,: en silencio, cual córfieri- 
té que pasa por el fondo sin que se advier­
ta en la superficie. Málaga atraviesa:aho-
§,por uno de> los períodos más álgidos desbarajuste y de ihmoralidad,,oca- mado aquél y consentida ésta por quie- 
més en todos los pueblos son los encarga­
dos de evitarlo. ;;
No hay más que fijarse un poco y oir lo 
que por todas partes, á todas horas y por 
ípdas las personas se dice; basta ir reco­
giendo con algún cuidado, con espíritu 
un poco observador esos rumores públi­
cos que pueden y deben calificarse de 
latidos de la opinión, latidos hondos, 
profundos,heconcentrados de una opinión 
ajpagada, mortecina, tímida y cobarde en 
sus manifestaciones'; es verdad, pero al fin 
y al cabo, latidos que revelan el mal .re­
cóndito, la intranquilidad, ei desasosiego 
y la indignación que producen ciertos he- 
hos que todos ven, que todos palpan, 
qqe todos conocen, pero que son difíciles 
de tratar en público,, en voz alta,.por que 
en primer íérmino no hay la virilidad colec­
tiva que paraielio s¡e necesita, y-en segun­
do parque no dejá'n rastro de fehaciente 
cbmproDación, para plantearlos en el te- 
rreh'o de la legalidad y de la justicia.
■^fÓ-como todo puede andarse y con­
seguirse co.n un poco de paciencia,y bue­
na voluñíád, y estas dos cualidades no fal- 
í4fá quien las tenga, es muy posible que 
pjonto.las autoridades,de iMálaga, espe­
cialmente lág-ubérnativa, oigan algo coh- 
c|eto y circunstahciado acerca de asuntos 
que se relacionan muy de cerca con la mp- 
®lidad pública y qüe entran dé lleno den- 
§0 de la incunibencia de dicha autoridad 
.-ivi!.' ’ 1-
' A nosotros sólo nos faltan datos pare 
concretar; si los logramos, procedCrémos 
énfel periódico y fuera dél periódico, allí 
donde las cosas ííéiien rhayorresónáncia, 
(fpmo siempre.hemos procedido.
;C o .m í t íó B  p r o v Í B c í a i .
^Presidida por el señor Caffarena,' cele- 
aró ayer sesión este Organismo, adppían- 
qóTos'siguientes acuerdos: 
i Aprobar el informe, sobre quebranta-' 
ifiíéntO'de embargo por los claveros del 
Ayuntamiento de Cuevasi de San Marcos, 
j Autorizar á  los Ayuntamientos de Qe- 
n^^guácil, Humilladero, Igualeja, Atájate 
y Teba, para imponer arbitrios exíraordi- 
parios.
i Sancionar las cuentas de las Hijuelas 
de Expósitos de Antequera y Ronda, Hos­
pital dé Marbella y Correccional de Ante­
quera.
I Pagar la indemnización devengada por 
el j,efe.intenn.p de carreteras provinciales.
.., Remitir á  la Contrata del Contribuyente, 
los certificados de ingresos remitidos por 
Jos alcaldes de Benadaüd, Olías y Sede- 
lla.'
¡ Dejar sobre la mesa el oficio del señor 
pobernador remitiendo certificado del 
acuerdo del Ayuntamtento de esta,capital, 
recurrido por D . M anuel Torres del P in o .
Y ordenar se dé posesión af peón cami- 
héro Antonio Tirado Morales, 
i Acto seguido se levantó la sesión.
Información Militar
Pluma y Espada
A n d i e n e i a -
Sección segunda
Celebróse ayer eií esta sección la vista 
de la cáusa instruida contra Rosendo Ca­
sado Pérez, que en ja noche del-día 4 de 
Agosto del pasado año sostuvo una re­
yerta con Antonio Domínguez Panlagua, 
dé: la quer resultó, éste con dos heridas que 
le infirió aquél con arma blanca, situadas 
una eu ía 'región ca,róí!da derecha y la 
otra en la región clavicular, además de 
una erosión eil ¿1 pecho, de las que curó á 
los 27 días.
El.ministerio fiscal, representado por el 
Sr. Halcón, solicitó se iinpusiera al proce-
sin circuns- 
'tancias^ la pena de dos meses y un día de 
rrestó.hiayor' é indemnización de ochen 
^pesetas al ofendido.
jĵ l̂ juicio quedó concluso para seníen-
ÉiiTa vista de otra causa instruida con­
tra. Fiam cisco Gómez Merino, el fiscal re­
tiróla acusación,
C|omo' el anterior quedó este juicio tam- 
biea .concluso para sentencia.
íi líGüies,minio ponianü
deifabncación alemana, calidad siempre 
igualíque admite en el'hormigón mayor 
propóVción de arena.
Précio por tonelada desde pías. 72 ha- 
ciá ap.|o s:egún la im.portancia.deI pedido. 
Por # c o  suelto ptas. 3,75.
ntos, rápido, blanco., Rokefort y 
s para cementos. . 
ésitariós: hijos de Diego Martin 
S, Oranada, 61, Málagál^
Papa los niños
Oém o se liac© un  «aeuarmm»
L í^asa  Editorial F. Sempere y C.*,-' de 
Valencia, ha cumplido el-compromiso que 
con í^o  con el público de dar á luz en el 
,añO}ótfe ha finado las obras completas 
del # p a j  filósofo alemán Federico Niejzs-
de éstas son:
'■'í hablaba Zaratustra.
L genealogía data moral.
fi  Anticristo,. . gaya ciencia, caso Wagnér.
} uindno, demasiado humano. 
l f origen de la tragedia, 
i urora.
i l crepúsculo de.los ídolos.
1 ús. allá del bien y del mal. 
i í viajero y su sombra.
1 h total o.nce tomos, que se venden á 
pe 2ta cada uno, y que,* como todos los 
qu pública esta casa, llevan en la cubier- 
laí ! réíra't'o‘de! autor y están de venía en 
tpi a^asjibrérías.
■; ReOTm.ehd.amos á riuesírós léctores la 
adquisición dé estas obras, ya que la casa 
^ “nipqre ha hecho un verdadero esfuerzo
Nada hay tañ agfad.able y 
hasta fantástico,á primera t ip ­
ia, como md acuariwn. En el 
crecen las plantas |acuáticas, 
viven los moluscos y se agi­
tan los pecés de diversas es­
pecies.
Forma un pequeño mtuido 
lleno de interés, donde es po-, 
sible estudiar las costumbres 
de sus habitantes á través de 
sus paredes de vidrio.
Plantas y animales crecen y 
se d.esarrollan en aquel espa­
cio, prestándose ayuda mu­
tua para su coexistencia; pues 
aunque desprovistas las primeras de la 
fácultad de movimientos de que los se­
gundos disfrutan,por ley de la naturaleza, 
segregando de sí el oxígeno, producen la 
materia respirable para los animales, 
mientras éstos exhalan el ácido carbóni­
co proporcionando la nutrición á los ve­
getales.
; La formación de un acunm/m es senci­
llísima. Puede éste eonsíruirse del volú- 
men deseable, ségún se quiéra el recipien­
te para el agua de mayor ó menor capaci­
dad, Las paredes han de ser dé un vidrio 
transparente y relativamente grueso-.
Bien limpio el recipiente, se coloca en 
su fondo.Una capa dé varios cehtímetros 
de espesor de greda amarilia, bien fina. 
En el centro de esta capa de tierra se plan­
ta a n p e^ fa r  (fig,^ í), ó alguna. otra es­
pecie acuática, teniéndose presente que 
para cada planta son necesarios cuatro 
litros desagua, por lo menos.
Las plantas que pueden escogerse con 
especialidad,además de la expresada, son 
la valíisnerie (fig. 2), que florece rápida­
mente; el. potamat flotante fig.» 3), de 
tronco fojo y largas hojas de color casta­
ño, qüelfloían graciosamente sobre la su- 
perficieMel agua, produciendo gran efec­
to, y \d-morena, conocida en botánica con 
el no,mbre de ranúnculo acuático,que ofre­
ce notas'Tníeresantes. Sus ralees desde el 
fondo, lanzan las ramas hasta encontrar la 
superficié del agua. Esta plañía muere en 
invierno, mas durante el otoño que le pre­
cede, produce dos pequeños conos que 
flotan durante cierto tiempo sobre el agua. 
CuandO; el frío arrecia éstos se retiran al 
fondo y’ desenvolviéndose por grados, 
vuelven á formar nuevas plantas ai con­
cluir la estación fría.
■ La stratiote-aloide (fig.“ 4), vive tam­
bién perfectamente en el agua de un acaa-
riitm y sus anchas hojas, que forman un 
bonito ramillete, prestan agradable asilo á 
los peces.
Puede recurrirse también á la nitella, la 
mil hojas, el becabunga, la violeta acuá­
tica y otras muchas.
Terminada la plantación se recúbrela 
tierra arcillosa con una capa de menudos 
guijarros y arena de río bien lavada* 
'También se anaden algunos rfiariscos y, 
si lo permite el recipiente, se puede orna­
mentar el acuarium disponiendo algunas 
rocas artificiales con sus cuevas corres­
pondientes. Estas rocas pueden formarse: 
con piedras en bruto y cascotes de .ceé 
mentó.
Para dotar el acuarium de peces hay 
que renovar el agua por otra clara y fres?, 
ca de río, y antes de introducir aquéllos, 
tener al sol el recipiente cuatro días segui­
dos una hora por día,.
Hecho esto se pueden meter los-peces, 
siendo á nuestro ehíender los más pro­
pios, e\ pez. rojo (fig.‘‘ 5), por ser de un 
efecio.bonito; el oji-blanco (íig.' '̂ 6),' que 
se ádimata perfectamente,' llegando á co-, 
nocer á su dúeñO; la locha,qaq puede ser- 
'dr de barómetro, pues si el tiempo ame- 
naza iluvia, se agita en todos los senti­
dos, y hasta algunas pequeñas arigúílas 
y renacuajos (fig;* 7.) ■ .
' Además se puede dotar al acuarium de 
un pequeño insecto, llamado gryn 6 mo^ 
linete (fig.* 8), que vive sobre- las aguas 
muertas, .y de algún caracol de mar ̂ figu­
ra 9), los cuales sirven para conservar el 
agua clara,
■ En el fondo del acuariiun se pondrá aN 
go de limo para alimento de los peces. 
Convendría unir á los caracoles otros ani­
males igualmente purificadores del .agua, 
que se nutren con.detritus vegetales, pero 
no atacan á las plantas.
al publicarlas en su acreditada' colección 
de Libros populares, á péseía.
Ya lo sabéis, lectoras. Hay yá ¡mujeres 
cocheros, y un niieyo porvenir se abre á 
Vu.estros anhelos feministas. La emancipa­
ción del sexo débil' no será en breve' un 
sueno vago de algunos románticos. Ya 
elegís, juzgáÍ3,condenáis; dáis puñetazos, 
y líos conducís á nuestro destino, á, tanto 
ía hora. Muy pronto*' á lo que parece, fir 
gurarán en los- ejércitos- escuadrones de 
amazonas intrépidas. En las barricadas de 
Moscou, centenares de nfujeres se batie­
ron bravamente, fnsii ó -bomba, en mano 
•V Ion Tecáicíos-'d;.’tcp.i-íir;-.>:-j por ellas, fué- 
ros los más mortíferos para Ips guardias 
imperiales.
En las direcciones generales de la guar- 
dia;.civil y carabineros se trabaja.activa­
mente paía que la próxima revista de .Fe­
brero la pasen los sargentos del cuerpo á 
quie-nés.corresponde ascender, á virtud 
de la ley que hace poco se ha votado, én 
sus. nuevos déstinos,ó sea como segundos 
tejientes.
Mucho celebraremos qué .así sea.
—Se ha concedido el enipleo superior 
inmediato al primer teniente de Extrema­
dura don Eugenio Arrojo Montero.
Taiiibiéh han ascendido á igual empleo 
;íos primeros tenientes de infantería (E. R.) 
don Angel Cantos Artiga, del Batallón Re­
serva de Antequera núm 37 y don 'Vale­
riano Vello Martínez, del de Málaga nú­
mero 36.
—Ha ascendido á farmacéutico primero, 
don Jenaro Peña Guerán, que presta sus 
servicios en el Laboratorio sucursal de
,-i-Hállasé vacante en el regimiento de 
Qúimba,. cuya plana mayor reside en Cas­
tellón, una plaza de músico de tercera,, 
correspondiente á clarinete.
—Vista ía instancia promovida por el 
oficial segundo eje Oficinas militares, de 
remplazo voluntario en Esteponá, don 
Jóáé Sánchez Horrillo, en súplica.de abo- 
uó de diferencias de sueldo,-, la Inspección 
general de la Comisión Liquidadora ha 
acc'e'dido á lo que se interesaba.
L o s d e p e n d ie n te s .—La Asociación 
de dependientes, en la sesión celebrada él 
domingo,acordó convocar á otra extraor­
dinaria para el T3,donde, una vez conoci­
da lá contestación de los jefes, se decida 
si h f  de irse á la huelga.
;'O Íbrás.-Eif el próxhno Junio empeza­
rán las'reformas que los nuevos príipieta'" 
rioá se propo/ien introducir en el antiguo 
Hotel Rpma. ^
C án ia ra  A g r ic o la .—Mañana miérco­
les celebrará sesión, cpmo de costumbre, 
la Cámara Agrícola, é 
A ‘|:e n te .—D. Alejandro Jaimé Solís, ha 
sido'nombrado agente ejecutivo-rié la 
Conrpañía Arrendataria de la Gaceta de 
Madrtd,para la incoación de ios expedien­
tes de apremio contra los deudores moro- 
..SGSlpor suscripciones y anuncios de ca­
rácter obligatorio.
AvM 'ádrid.—Han salido pará Madrid 
los fecíencasados don Carlos Kra-üel y do­
ña Tecla Gross.
Éfetición de m a n o .—Ha sido pedida 
la lááno de la señorita Enriqueta Navas 
Ruinervo, hija del hidustriál don Antonio 
Nayas, para don Rafael Fernandez Lirhá.
R e g is tra d o r .—Hállase' en Málaga el 
registrador de, la propiedad de Baena,don 
Anfoñio Muñoz.
,,Cítp,ción.—El primer teniente de cara- 
biheios de esta comandancia,don. Antonio 
iGaiisteO,hácé público que hallándose ins­
truyendo expediente para el ingreso en la 
orden civil de beneficencia del cabo é in­
dividuo del cuerpo D. Manuel López Gri­
ñón.'y Juan Pérez Pena, los cuáles, en 25 
de Agosto último, salvaron.de una muerte 
cierta, y cón exposición de2sus vidas, a 
una:mujer y una niña que bañábanse eri el 
puesto de la Coscoja, cita á  las personas 
qué puedan -deponer en pro ó en contra.
Bn M á lag a .—Hace unos días se en- 
tuentra en Málaga la distinguida señorita 
Ella Qyarzabal.
M éjó riá .--S e  ha iniciado alguna me­
joría, pn la dólencia que padece la señora 
:del„ concejal don Francisco Ruiz Gutié­
rrez. '
Lo celebramos, deseando continué.,
A i H osia itaL —En el Hospital civil ha 
ing'resado la enferma paralítica Teresa P.é- 
rez Ruiz.
F o m en to  C om orcial.-^En la noche 
de mañana “miércoles celebrará sesión el 
Fomento Comercial Hispano-Marroquí.
In fo rm a c ió n .-  Ante la Comisión mu­
nicipal nombrada para depurar todo lo 
concerniente á las cantidades invertidas 
en Obras públicas, informó ayer don Ma~ 
jiano Alcántara, director de Lá Libertad.
S e x te to .—En los dias festivos,las co­
midas en el Hotel Reina Victoria serán 
amenizadas por un sexteto.
E M erm a .—Hállase enferma la señori­
ta Cáfmen García Simó.
Le deseamos alivio.
M oreno  C a rb o n e ro .—Ha regresado 
á Madrid e! eminente pintor don José Mo­
reno Carbonero.
cLa U ltim a  Moda» .—Con el humero
993 de La Ultima Moda, que publica nu­
merosos niodelps, de trajes y accesorios 
de, máscaras, se reparte el periódico 
El Tocador, un figurín acuarela, una hoja 
de labores, un pliego de novela- y un pa­
trón cortado de pantalones para señora. 
25 c t^ G ra íis  núms. muestra., Velazquez, 
42, hotel. >
P eM p d ista .—Ha marchado á  Madrid 
el rédhetOr de Heraldo-, D. Enrique Rivas, 
queriiq amigo nuestro
Ti^bajos.-^Ádelantan los trabajos pa­
ra la,Organización de la función á benefi­
cio de la Prensa.
Esta tarde se ha reunido la comisión co­
rrespondiente,. asistiendo el Sr, Petíenghi, 
que„se muestra dispuesto á facilitar los va­
liosos elementos de su Academia,
C om pañ ía  do F e r ro -c a r r i le s  A n- 
dal'uces.—Esta Compañía tiene el honor 
de anunciar al público que el servicio de 
viajeros entre Málaga y Alora, á que se re­
fiere el aviso fecha 4 de Diciembre último, 
ha sido ampliado, restableciéndose la cir­
culación de ios trenes 201 y 202, bajo las 
condiciones prescriptas en laR. O. de 15 
jde Diciembre de 1886.
; In lru e tu o s a s .—Han resultado infruc­
tuosas las gestiones practicadas por la 
guardia civil para la captura del súbdito' 
alemán Otto. Conrad, acusado de tentativa 
de homicidio.
Sécrefári'as.-H állanse  vacantes las 
■secretarías de los Ayuntamientos de Cam,- 
IpoSjSorihiiela, Siles,Fuente Alamos .y Al- 
ihaurín de la Torre.
I F o r  enferm édad.rr-A  causa de ha­
llarse’enfermo en la cárcel de Alora,no ha 
¡podido ser trasladado á la de Málaga el 
recluso Pedro Rodríguez Mayorga.
Así lo comunica el jefe de la Coman­
dancia de la guardia civil al gobernador.
B ioda-E n la Capilla castrense se veri­
ficó' anoche el enlace matrimonial de la 
señorita Biígida Luisa Valverde y don 
Juan Portillo :Casasola, comandante de 
infantería. Fueron padrinos doña Teresa 
Gestera y dpn Ricardo Portillo.
Asistieron cómo testigos los señores don 
Genaro Oterp y don Francisco Maynoldi.
Felicidades.
Abanderado: D. Manuel Mendoza Mel- 
quiadez. , .
A y iso —En la comandancia de la guar- • 
dia municipal se encuentran á disposición 
de los respectivosinteresados, numerosas 
cédulas del padrón de pobres,, debiendo  ̂
aquéllos presentarse á recogerlas á la ma- * 
yor .brevedad.
P a r a  A lm e r ía .—En él Cabañal ha , 
embarcado esta tarde para Almería D'. Ma- 
liuel. Domínguez,representante de lá Com­
pañía Borrás-Cobeñá.
R eun ión .--E n  esta semana, se reunirá- 
nuevamentfe la Liga de Coníríbuyentes y 
Productores. ;
C o 2 ie i i3 ? s ó
La Junta Directivá'del Círculo Mercantil 
ha acordado salgaá concurso'libré el abas- ■ 
to de la mencionada, sociedad, á cuyo , 
efecto hace saber á quienes deseen solici­
tarlo que pueden presentar ‘ proposiciones  ̂
en pliego cerrado en la Secretaría de Óicho 
Centró de recreo de 6 á 7 de la tarde hasta 
el día 31 del mes actual. >
I Es requisito indispensable.para la admi­
sión de los pliegos, la entrega previa de- 
feOO pesetas que en concepto ,de depósito 
harán, efectivo los licitadores, cantidad ’ 
que adjudicado que sea el abasto será de­
vuelta á aquellos cuyas proposiciones ha­
yan sido desestiraaclas.
D efan c ió n .—Esta madrugada falleció 
don Benardino Reíaniero, padre.de.í oficial, 
de esta Delegación de Hacienda don Juan 
Retamero, á quien enviamos el pésame.
A  C órdoba.—Ha marchado áCórdpba 
el inspector regional del Banco 'Vitalicio 
dé España, don Federico Albaladejo.
C lases.—Ayer se reanudaron las clases 
en los centros oficiales-de enseñanza.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas y 
toda dase de pieles finas, chanclos y co r-. 
tes de potro americano de, la mejor clase.,.
Almacén de curtidos, de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
deMonsalve número 2 frente ál parador* 
del: General. -■
D en u n c iad o .'—Tía sido denunciado
al,juez municipal de la Merced el cabrero 
José García Garda, por dar de pastar a¡ 
ganado en, una finca rústica de este tér­
mino.
V a c a n te s .—Están vacantes los regis­
tros , de la propiedad de Fonsagrada, Or­
denes, Falset y'Carrión de los Condes.
D ip u ta d o .—En el tren del medio dia 
Imarclió’ á Madrid, el diputado, abortes por 
Orjiva, don Natalio Rivas.
M u je r  m a l t r a ta d a .—Dolores Figue- 
rola Leal se presentó anoche al sereno de 
la calle de Granada manifestánr ole que 
variqs soldados pertenecientes ai rqgí- 
raienio de Borbón la habían maltratado.
Los soldados, á quienes Dolores cono­
ce de vista,se dieron á la fuga.
L esio n ad o ;—En la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo asistieron ésta ma­
ñana á.Mauuel Merlo Gallego,que presen­
taba una herida en la frente, casualmente 
ocasionada. en su domicilio.
E s tu d ia n tin a  «A m igos d e l A rte » .
Presidente: D. Joaquín Guerrero.
Vice-presidente: D. Romualdo Feriián- 
dez.
Secretario; D. .Manuel López Lomeña.
Vice-secretario: D. Antonio Lermo.
Tesorero: D. Enrique Carreras.
COníaclor:, D.,Francisco Sauz.
Vocales.: :'D. Francisco Rodriguez Za- 
morano,D. Manuel Lerín Valverde,D. An­
tonio Pérez Cárdenas,. D. Narciso Pérez 
Texeira, D. José Rodriguez, D. Cristóbal 
Manzano.
Director: D. Antonio Solis.
Fricción diaria én el pecho con AGUA 
DE CGLONIA.d e  ORIVE, fortifica niños 
evitándoles catarros. A tres realés|frascó. .
E l F en sa in ien so .—Agúardiérité dulce. 
fabricado de vino rancio de los montesrdé 
Málaga, aromático y estomaca.
Vda. de José Sureda é Hijos, Callé 
Slrachcin, esquina á la de Larios.
A  lo s  S eñ o res  C o m erc ian te s  q u e ' 
¡deseen anunciar en la cerca de la c a -: 
lie Liborio García núm.. 10, pueden diri­
girse; al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboiiry, Marqués de Larias, 6.
H ijo s  de Jo sé  M.* P ro lo n g o .—En 
el esíablecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vendé uq sal-, 
■chichón estilo GénoYa que, sin duda, es el . 
iméior conocido hasta el día. ■
Su precjo, ptas. 5 y í[2 el kilo.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos: bl. 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
9U0S i  i j g
de R. lidpez!' de'Hei?edÍa
Represéñíanles: Hijo's ñe p leg ó  Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga,
'"■■iiiji I iiiry]'iiS> ii¡Tn'i #1 fiUliir r!■■ ■■ ■ ~ ' ' ■
De la provincia
. Sesión.—El domingo 20 celebrará jun­
ta general crdinaria la sociedad anónima 
domiciiiada en Ronda, Luz eléctrica de 
Cañete la Real.
R e c la m a d o .—En el término municipal 
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Gabinete Dental
ü a ié r c o le s  9 ú0  E n ^ o  d e  1&07.
DIRIGIDO POR
I> . R i c a r d o  L o flE a u o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes d e  P ortugal  
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
'l í í ia e a ©  d e  v a p o r e ®  c o r r e o s
Salidas fijas del Puerto de Málaga.
' El vapor trasatlántico francés
Tell
saldrá el 9 de Enero para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
S e  a l q u i l a
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Agüilar (antes Marqués) núm. 17.
Dr. RU!Z de AZAGRA LANAJA 
M é d i e o - O  c a l l i s t a  
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm, 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
H E U  ESFECl DE DHJ9
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
omiGinA POK
D . A n t o n i o  R t i i a  J i m e n e s
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Álamos,43 y  45(hoy Cánovas del Castillo)
Grar y Gemnería
de M am iel Rom án
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade- 
lante’á 25 céntimos.
Vinos y licores dertodas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsenen 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 




Jorge M . Uedoll
de la Universidad de Helsingfors.
A lam ed a  de C arlos H aes  
(antes Hermosa) núm . 1 p ra l. 
Horas: dé 8 á 12 y de 2 á 7.
tonio Gutiérrez Jiménez, que se haila re­
clamado por el presidente de esta Au­
diencia.
C azadores.-rLa guardia civil del 
puesto del Agujero sorprendió ayer á los 
vecinos de esta capital José Navarro Ca- 
sermeiro y Antonio Canea Garcia. 
Estosjhan sido denunciados.
A rm a s .—En el Valle de Abdalajís le 
ha sido ocupada nua escopeta á Andrés 
López Rabaneda (a) Bolsa, y en Arriate 
otra á Francisco Garcia Rodriguez, por 
carecer ambos de licencia para su uso.
RBSDR  ESTEFOM A
Los sentimientos caritativos de este pin­
toresco pueblo, se hacen ostensibles en la 
primera ocasión.
Aproximándose las Carnestolendas, es­
tán organizando varios jóvenes de esta lo­
calidad una comparsa, que postulará con 
el fin de allegar recursos al benéfico esta­
blecimiento El goterón de leche, que tan 
laudables servicios viene prestando.
■ El director’de ella Sr. Bazán, es digno 
de elogio por sus acertadas disposiciones 
y proverbial desprendimiento.
¡Que la recaudación guarde armonía 
con los deseos de los que de ese modo fo- 
meaitan la caridad en Estepona!
• Don Higinio..
........ — — iiiBi <|}i ..— 
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
hoy en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 3.485,71.
El Inspector general de montes interesa 
del Sr. Delegado sea devuelto á don José 
Aranda Postigo, el depósito de 12,5Ó pe­
setas que constituyó D. Diego Detre Es­
calona, por el 10 por 100 de garantía de 
la subasta del aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Sierra Blanca y 
Bermeja», de los propios de Igualeja.
El Director general de la Deuda y Cla­
ses pasivas ha comunicado al Sr. Delega­
do haber sido concedida licencia por tiem- 
go limitado para la isla de Cuba, al te­
niente coronel retirado D. Federico Gar­
cía de Lamadrid.
Por la Administración de Hacirínda han 
sido aprobados los expedientes de adop­
ción demedios por consumo de los pue­
blos de Almárgen y .Nerja.
Hoy han sido constituidos en la Teso­
rería de Hacienda los depósitos siguien­
tes:
, D. Pedro España Martín, siete, impor­
tantes 34U35 pesetas, para optar á la su­
basta de varias fii?.cas del Estado.
D. Diego Mario Egea, escribano del 
Juzgado de primera instancia del distrito 
de la Merced, de 12750*20 pesetas,del ex­
pediente promovido por el capitán del 
vapor Prosper sobre cobro de flete de un 
cargamento de madera á la consignación 
de Sobrinos de Herrera Fajardo, ¡kra re­
solver si procede ó no el pago de dichos 
fletes.
C A J A  M Í J H I G I P A E
; Operaciones efectuadas por la misma 
en el día 7:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior , 
Cementerios . . 
Matadero. , . . 
Pescado. , , . 










116.077,55^Total. . . ,
PAGOS 
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Mes- 
sn.—V." B.®̂  El Alcalde, Juan A. Delga-' 
do López»
Para carga y pasaje dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte Barrientes, 28, Málaga.
M ife e la d ®
Construcción y Reparación de toda 
clase de objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J ,  C ra re ía  V a z q q e z
Carmen36, (FARMACIA).-Málaga.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción iníorniarán.
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaIís,-»MáÍaga
Escritorio: Alameda Principal,, núm. 18 
Importadores- de maderas dél Norte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (autes Cuarteles), 45.




Son tan eficaces, qüe aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertiipz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra, una 
curación radical.
P-:^eeio: IJNA' peseta eaja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Los Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z
ITuseva, 5 4
Salchichón Vich cuiar superior á 7 y- 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones g a l l e g O j  por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo. ,
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas", y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena^
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á5  ptas. una, 
SERVICIO A DOMICILIO
G r a n  r e a l l s a e l ó n
d© existeiaeias
MURO Y  SAEN Z
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97' á 31 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la arroba de 16 2¡3 
litros.
Los vjnos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, ?Aadera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios espe­
ciales.
Eseritorió.—Alemeda 21
J o s é  I m p e l l i t i e r i
M é d ic o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Para entierros
C a 2? r M a je s  d©  a l q n i l é j ? '
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi-
,,g«e l. . . .............................. Pías. 3,75
Al cementerio de San Ra- 
fael. .. . . , , . . » 4 50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS  ̂
Avisos: Plaza del Teatro 45 
(cervecería)
Uafó y Kestaurant
L A  L O B A
José M árquez Cáliz 
Plaza de la Constiíución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario, Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 










Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
Medallas d© Oro.
Bañeras.— Inodoros desmontables,.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.— Garantizamos que la cálidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia..
©  -----
B E  HABIOM BEEA
F rancesa.-11 pesetas los 11 1¡2 kilo. 
Emiliana.—7 pesetas los 11 1¡2 kilo. 
Tomando.—100 kilos, 10 0¡ü de des­
cuento.—Hacienda Rompedizo en Clui- 
rriana.
fsio se lia á .Ptas (loiiveaiáos
á personas serias y de garantía
Catál'oqo® especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase..
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos.
» 7 Automóviles.
8 Gramófonos y Cinematógra­
fos.
9 Armas de todas clases.^
10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasia.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se. encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas ála
E m p resa  A lem a n a  E x p o rta ­
dora, A rn o ld  F eiier . — B erlín  
S w . 4 8 . F x-ied iic listrasse  2 7 .
El Llavero
Fernando Rodríguez ,
SANTOS, 14.—M LAGA >
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15—, 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hast^ 50 Ptas.
M a d é F a ®
de d e l N ó rte  de íls iro p a  
'y  A m é ric a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE ASERRAR .
VENTAS AL POR MAYOR Y MeNOR 
S o l í i ' iü o s  d e  oí. Síéi'i*ei*a I? jj Jardo,' 
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA
A n t o n i o  M a r m o l q j d
Grandes surtidos en artículos de Quin 
calla, Mercería Adornos para la confec­
ción de trajes, Perfumería, Tiras borda­
das y de encages. Lanas, Algodones é Ifí- 
lós para distintos trabajos, Bugias ingle­
sas, Telas impermeables para cama, Bisú-j 
téría. Calzado de goma marca «Bostori? 
y de fieltro para abrigo, Boas de pjel y 
pluma y artículos de todas clases.
Plaza de la Constitución, calle Granada 
y Pasage de Heredia.
■se enseñan por método nuevo y- perfec- 
¡cionado con el que los discípulos apren- 
'den en muy breve tiempo.
P r e f s s ü T B S  e x í r s í i g s r o E l
Se dan lecciones á domicilio, y en la 
sAcadema Internacional de lenguas vivas.' 
MORENO MAZON, 3, pal.
Op OFtimidad 
a BeMe-Meie del pdbliep  
G r a s i d e s  A ls u a e e í i e ® "
DEFEIIS íeiz csin
Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa,
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazo s á  
la mitad de su vaiop.
ServiofD de la laide
Del Extranjerp
8 Enero 1907.
B e  !Paj?í®  ;
Espérase un correo que trae un autó­
grafo del Papa para el arzobispo.
, p ®  V l e i k a  
El coronel dél regimiento de Infantería 
núm. 80 congregó anoche á las fuerzas 
de, su mando en el cuartel donde está alo­
jado y tras de una deS{5edlda patética Sé 
disparó dos tir08, muriendo instantánea 
mente.
E o  d e  ® iem ps?© '
Hállanse en Viena ios ámántés ei eapi- 
tán Essipoff y madama Outchacoff, cuya 
escandalosa fuga y la carrera que á través 
del mundo emprendieron huyendo del 
marido de la última, tanto.dieron que ha­
blar.
L(38 aiMñlés se encuentran en siítiación 
bien precaria.
. B e  R o m a  
El traslado de los restos del papa León 
XIÍI se verificará en la siguiénte 'forma:
El féretro sé eolóeará éñ üriá carroza 
fúnebre dél Ayuntamiento, á la que segur 
rán Coches ocupados por el sacristán pon- 
íificis, vicario del capitulo del Vaticano, 
el párroco de San Pedro y sobrinos del 
ditu ito Papa.
El ataúd lo recibirá en San Juan dé Le- 
-trán el cardenal Sartori, el capítulo de la 
basílica en pleno y los ejecutores testa­
mentarios del difunto pontífice.
C a m M e  d e  M o ta®
En notas-cambiadas entre el Vaticano 
y el Gobierno francés, reclama el primero 
se le conceda representación en la confe­
rencia de la Haya,á cambio de ordenarque 
cesen las manifestaciones clericales con­
tra Francia.
’B e  T a n g é i ?
Los negociantes alemanes, apoyados 
por su representante, se preparan' activa­
mente á tomar parte en las subastas de 
minas y obras públicas, previstas en el 
acta de Algeciras.
. B e  W a s M n g t o n  
La adjudicación de las obras del canal 
de Panamá verificaráse el día 21 de En^ro.
A la subasta, podrán acudir las casas 
extranjeras.
M á s  d e  P a F í S '  '
El periódico oficial publica un decreto 
disponiendo que cu las monedas que :se 
acuñen se sustituya la inscripción de,-Mos 
proteja á la Francia por la de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad.
Hoy se abrirá el Parlamento.
En la Cámara popular presidirá la se­
sión el decano de los diputados Mr. Lóuis 
Passy, eligiéndose la Mesa.





Se ha promovido un alboroto á causa 
de la recaudación de Iqs arbitrios del 
Ayuntamiento.
Los' informes oficiales quitan importan­
cia al suceso.
Be ¥ igo
Trece compañías de navegación, espa­
ñolas y francesas.han reducido á 36 duros 
el pasaje para Montevideo y Buenos 
Aires,
La rebaja tiende ,á evitar que establez­
can escalas otras empresas.
Be BaFeeXoiaa
Desvanécese la creencia de que sea Se- 
gui el autor de la última bomba.
El juez le ha levantado ía incomunica­
ción.
Hoy declararon en el sumario el carlista 
Perelló y el ácrata Rui!,
—Se cree que ql próximo Congreso 
agrícola tendrá lugar en Moriacor.
Anoche se reunió, la Junta de Solidari- 
dad^ara cambiar impresiones y plantear 
la campaña de laspróximas elecciones ge­
nerales.
Muy en breve se congregará de nuevo.
Be Bilteao
El gobernador ha desmentido los rumo­
res que acoje la prensa de anoche refe­
rentes á los trabajos de la policía para de­
tener á algunos anarquistas.
La salida de diversos agentes para Lle- 
rena obedece ál disfrute de licencia.
B e
Huelgan los maquinistas de los vapo­
res pesqueros por haberles rebajado él 
■-sueldo.. . •
Los patronos han ido á Bilbao para,bus- 
:|car squirols y procurar qüe se les gárán- 
jtice la libertad del trabajo.
B e  © r é iis e  
Jl Ha sido elejido senador, sin oposición 
aiguna, en la vacante del conde de Ca­
záis, el actual ministro de Marina señor 
Jácome. !
^ M á s  d e  B i l b a o
En las obras de Torrem^eva para cons­
truir el santuario de Begoña, se despren­
dió el andamio donde trabajaban varios 
obreros, quedando muerto uno de ellos.
—En una casa del barrio de San Loren­
zo, habitaban juntamente dos amigos'uno 
de los cuales tenía relaciones con la espo­
sa del otro.
Anoche salieron ambos en amigable 
compañía, , y'sin que se sepa la causa,riñe- 
roii daiído el amante un navajazo al es­
poso y pisoteándole después la cabeza.
El agredido se halla gravísimo.
El agresor está encarcelado.
—Un aserrador que iba en una carreta 
al Valle de los Argentáis, cayóse con su 
hija que llevaba en brazos, por delan­
te del vehículo, siendo arrollado por éste 
y resultando la niña muerta y el padre 
gravísimo.
De ¥'illagkpeía
Ha fondeado en estas aguas el formida­
ble acorazado inglés Dreadneught,á cuyo 
bordo van 600 hombres.
Hoy seguirá dara Gibraltar.
Be Ba® .Palmas
Ha llegado el buque chileno Breese, 
procedente de Liverpool, con averías en 
la máquina, á causa del temporal que, en 
el camino le sorprendió.
Este buque lo ha adquirido la esposa 
del contralmirante chileno Jencio Valen- 
zuela.
Después de sufrir las reparaciones 
oportunas marchará á Punta Arenas.
De Madrid
Enero 8 1907.
I m p a 3 ? e ia l»
_ Ocupándose linparcial de los cam­
bios y las subsist'encias dice que éstas en­
carecen cuando aquéllos suben y vice­
versa.
' A g r i p a d e e i m i e n í o  ,
Ün periódico retrógrado agradece los 
donativos recibidos para aliviar ál clero 
francés.
B a  « G a c e ta »  .
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Decreto resolutorio de una competencia 
jurisdiccional entre el gobernador y la 
Audlpc.ia territorial de Barcelona.
Subásíag pafá cóñtfátar él trárisporté de 
la correspondencia pública.
Anunciando la renuncia que presenta 
don Ramón Fernández Barbacho del car­
gó Qé cóffedót del éoniercio de Madrid.
Idem la vacante del cargo de arquitecto 
municipal de Córdoba.
m i  G i s i b a í
Dice El Globo que la política liberal tie­
ne claramente definida su orientación-, se­
ñalando el derrotero su nota doctrinal con­
sistente en el proyecto de asociaciones.
pisGiitír és rétroGéder, impugnarla cqui- 
Vülé S í'éctifícar ei cfltérló, y feífocésó y 
rectificaciones son incompatibles con el es­
píritu democrático que constituye el ner­
vio del partido.
«A B ,C »   ̂ ;  ^
Pone de relieve este diario qué mientras 
los,informes oficiales atribuyen á las pro­
testas contra los consumos el motín de 
Valverde del Camino, informes particula­
res dignos de tenerse en cuenta dicen que 
aquél nada tiene que ver con los consu­
mos y sí con los frailes,pues éstos se pre­
sentaron allí para hacer misiones, oponién­
dose parte del vecindario y apoyándolas 
otros.
M í i e l a o  a ® e g i i r a i*  e®
Los amigos de Vega Armijo dicen que 
mientras éste presida el Gobierno no serán 
provistas las capitanías generales vacan­
tes.
■ E m b a j a d o r © ®
Continua indicándose á Arroyo para la 
:embajada de París.
El marqués de Prat ocupará la de Suiza 
en comisión, quedando libre por tanto pa­
ra sustituir á Valdeterrazo si éste mantiene 
su dimisión.
E x p l i e a e i é s i
Las frecuentes visiras de los comisarios 
de policía á Romanones obedece á asun­
tos particulárés. .
H > e £ n £ « ,  V i c t o r i a
Hotol (antes Roma) _ _
La dirección de la cocina, comp*á-tamente renovada, está á cargo de M. Escouffiér, 
uno de los mas renombrados cOcincT-ps franceses.
Restaurant abierto al público. S eÁ 'ic io  por m esitas.
A i m u e r z e  d e  I m l f  á  p e s e t a s  3  5 0  ^
C o m i d a d ©  la ®  7  a l a s  8  >   ̂ ^
Se admiten aboiiol^ y pensión por mes
Los domingos, á .las7 y 1¡2, comítda-concierto, con menú esmerado
los^ Comepeianteit
Fa’bricaiTtes é Industpiales
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo convenido.al dar principio y el re:;to
á la conclusión del trabajo, se ponen al día, íC.on arreglo á las prescripciones del C.'ó- 
...........................  . . .  jei>;artida doble, simple ó mixta, aque'Josdigo mercantil vigente, bien por el sistem a d ^-, , — ........
libros,que por causas agenas á la voluntad de E&; interesados, se encuentran atrasados, 
cumpliendo así con el Código de Comercio y pipniéndose á salvo de la responsaiii- 
lidad que pudieran contraer en un caso desgracialijo.
Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los'Untercsados ó del anunciante, se:jún 
convengan; pudiéndose también ajustar por horas..si conviniese más esta forma.
(En esta redacción informarán).
(L lo y d  íío rte -A ilG m áü
El magnífico y ráiiido vapor de pa­
sage á dos hélices y 1(| .̂881 toneladas
P R Í N Z  E S , ^  I R E N E
saldrá el 7 de.Enero para New-York, Méjico y Cuba, admitieudci,^\J)ssajeros para todo 
los puntos de América Centrál.
Calle  San  Jilaj» d© B íos , ,'26 
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á edffs^ocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:;
1 ;ar. de Valdepeña tinto legitimo,Ptas.6.— 1 ar; de Valdepeñas Blanco
li2id. id. id. id. . > 3.—
l¡4id. , id. id. id. . »■ 1.50
Un litrp Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3¡4 de litro. . . .  » 0.30
1¡2 id. , id. id.
Il4 id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3j4 de litro .





Jío o lv id a r  la s  señ as: c a l le  S a n  J iaan  fie l í io s ,
N o t a .— Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño :de este establecimi.'^ito abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias, ágenas al producto de la;,iiva.'
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 
número, 15._____________ ' ' ■ ,___
Optica-Foíografia
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA
CIRUGIA Y MATEMATICAS
ARTÍCULOS VARIOS
La antigua casa Rieumout
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada.
á Cálle de GrRANADA 31, (esquina á la de Calderería)
Verdadera rebaja de precios sobré todos los’ artículos de este conocido es'la- 
blecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, á cuáixo 
itesetas. , .
vende un carruaje norteamerícant)
d .e  l 0 3  l la r 5 a a d .o ©  a -r a f ia .
EN ESTA ADM INISTRACION IN FO R M A R A m
ge que los republicanos da esta envían á 
sus correligionarios argentinos con moti­
vo :de la muerte de;'don Giprianó' Válléjó, 
fáltecido en aquella República ■ ■
—El entierro del joven süidda,deque di 
cuenta, ha sido una manifestació.h de d,ue- 
l4  Todo el comercio cerró duranté;, el se­
pelio.
Del Extranjero
Servicio de la noclie
■BE B O M B A
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
8 Enero 1907.
Han marchado á esa para tomar el vapor 
qüé los conduzca á Buenos Aires, D. Rá- 
faei Benítez y familia, acompañados de 
doña Blanca Pinzón.
El Sr. Benítez es portador de un inensa-
8 Enero 1907.
B© Tánger
Los imperiales han comenzado el ata­
qué á la cábila dé Beni-Mesanar, parti^a- 
riadel Raisull.
O yese un v iv o  tiroteo.
—Hoy fondearon en el puértb los bü- 
qties áe guerra Infanta Isabel, Rio de la 
Pldtá y Proserpina. •
—Asegúrase que Raisuli logró escapar 
á la montaña. ,
A pesar del descalabró sigue conser­
vando su prestigio. ■
*==-Vartog soldados procedentes de Zi- 
natveiidéíi en el mercado trigo, cebada, 
lana y muebles sacado de casa de Raisuli.
Dos individuos de nacionalidad espa-  ̂
ñola que eran písioiieros de Muley Ah- 
med, lograron escapar y regresar á esta 
pláza. -
B e  Farís
En el Consejo de ministros celebrado 
hoy Mr. Pichón dió cuenta de los telegra­
mas recibidos de Tánger anunciando la 
huida de Raisuli á la montaña.
^ L e  Temp publica un despacho de 
Érbger anunciando que el canciller del 
fconsuladó francés, de Mogador, fué á ca­
tea déleaid Glaqui,Monde lo, maltrataron.
■ /  Por orden del mismo se  le expulsó ,y. 
condujo violentam ente á Marraquesh,_
Se dice que Glaqui obedeció á instiga­
ciones del gobernador de dicha plaza,
Turs hicieron á esta última autoridad, de 
que se intentaba colocármueva bomba.
B ©  Fali.'í:i\a, ■ ■ 
Ha llegado á este puería,#! crucero ruso 
Edimburgo. ;;
Un marinero tíel mismo, q|ie... falleció á 
bordo por consecuencia de uivi acceso de 





B e V a S e i i e i a
Él Ayuntamiento sigue abasteciendo de 
carne al vecindario.
Los carniceros muéstranse decididos a 
continuar la huelga.
Muchas mujeres, apostadas en los mer­
cados j impiden que el público adquiera 
dicho artículo.
’-rLos horneros insisten en ir á la huel­
ga, si no se declara oficialmente exenta de 
derechos la leña destinada á la industria 
depanádería.
B©
Las representaciones que asistieron al 
mitin anticlerical, visitaron al alcalde co­
municándole la formación de un bloque 
liberal defensor de las conquistas progre­
sivas radicales.
Este bloque lo forman elementos ,de 
Valencia y Castellón.
B e  Valladolid
Ha quedado solucionada satisfactoria­
mente, la huelga de funerarios.
B e  Bai®e©i©na
La Cámara de Cómercío ha manifestado 
al Gobernador su disconformidad'con la 
reorganización de la policía, anunciándo­
le que únicamente prestará su consurso 
cuando aquélla tenga más sueldo, estabili­
dad y conocimiento del país.
—El juez citó ádqclarar al alcalde para 
comprobar la manife'stación que Parelló y
8 Enero 1907, ■
J B a í a g i i e t e
La embajada alerrtanaTeiebró hoy un 
' banquete en honor de los príncipes de Ba- 
víéra.
: Estos han retrasado su viaje.hasta ma­
ñana. >
. , B a M ta s r a ®
Romanones califica de raritasías los rc'- 
laíos que? publica la prensa refiriéndose á 
la persecución de anarquistas.
Insiste en que el coronel Elias ha ido á 
Llerena en Uso de licencia.
Continúa didendo Vega de Armijo que 
decididamente nó ilegatá á verificarse la 
reunión de prohombres liberales.
El presidente del' Consejo niega que 
hayan ocurrido, rozamientos entre los al­
mirantes Touchard y, Matia.
H e u i f t i ó n
Los propietarios del pueblo de Torre- 
jón deVelesco, se han reunido,acordando- 
no elevar los jornales como solicitaban 
jos obreros. , ,
Estos ejercieron algunas coacciones, 
sin consecuencias des.agradablés. •
Se ha concentrado en dicha p ob lación , 
fuerzas de' la guardia civíL
«El Páiís»
Hace notar el periódico republicano que 
el señor López Domínguez no asistió á la 
recepción céiabrada eii palacio por hallar­
se indispuesto. ■
Parece que el ilustre general no ha po­
dido aun digerir el papeliío de Moreí, que 
le hicieren t r ^ a r  en el lugar del suceso.
« E l  Bi!c>©2?al» ,
Dice El Liberal que Vega Armijo se 
parapeta en la formal promesa del sóli­
do y casi incondicional apoyo que los 
prohombres consultados ahora le ofrecie­
ron al constituirse eí Gabinete.
Y añade que si por desacuerdo entre . 
esos conspicuos y el Gobierno, surgiera 
la crisis, cerraríase el actual ciclo del po­
der liberal y éste iría á lamentar en la opo- ' 
sición sus intestinas discordias y sus doc­
trinales inconsecuencias.
« A  'B  ’C »
Según el periódico ilustrado, continúa 
en pie el plan de Vega Armijo.
A Juicio de dicho diario las frecuentes 
conferencias con los prohombres liberales 
deben tender á unificar el criíerio de todos 
para erigirlo en programa, ó se dirigen á 
buscar el medio de prolongar la presente 
situación política. ,
Punto es este que el tiempo aclarará.
Si fracasaran sus trabajos, ■Vendrá Mau­
ra.
Del desacuerdo que pudiera surgir en­
tre Moret, Canalejas, López Domínguez 
y Vega Armijo, en la cuestión,de las aso­
ciaciones, nada debe temerse, pues la in- 
teligencia sobre política ha sido com- 
leta al formarse los dos últimos Gobier- ■
nos.
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M iéií^eoies 9  a ex  9u>:/
> H eraldo de Madrid»
D\c^ Heraldo de Madrid ,que,.e^,ejéoiplo 
de Pamplona y Castellón debía seguirse 
en todas las comarcas de, España, por­
que la unión de los republicanos y libe- 
Tales es precisa para dar la batalla, con 
probabilidades de éxito, al ejército consi­
derable de conservadores, mestizos, car­
listas é integristas, que son subespecies 
y subgrupos de una misma .fami ia ,nea, 
ínemigade la civilización láica seeulari- 
ladora.
 ̂ El triunfo de Francia, añade, s e , debe 
U bloque de todas las izquierdas.
«Diario üuwerisal»
, Considerando cierta la captura de Rai- 
Ssuli, supone salvadas todas las dificulta 
je  y libre el camino para plantear los 
acuerdos adoptados en Algeciras sin tro­
piezos de ninguna clase, debiendo por 
¡!̂ nto esperarse que se vea en breve fun- 
fonar el Banco marroquí.
«Espafia Nueva»
. AI asunto de las asociaciones llámalo 
%paña Nueva el cuento de la buena pipa,
' juzga que el proyecto de referencia de- 
<s,ie darse por muerto.
i í También afirma que iguales, motivos 
Ixistieron antes que ahora, para ^ue su 
iscusión no prosperara, con la.diférehcia 
é que en la actualidad Moreí, Gáilalejas 
■ Montero Ríos tienen mayor interés que 
nteriormente.
■«Ea Época»
Asegura La Época que el proyecto de 
jociaciones no forma parte d(?l progra- 
a de los liberales, y lo demuestra el he­
lo notorio de quedos significadas-per- 
malídades que en la asamblea convoca- 
[’í á la. muerte de Ságasta dividieron los 
•Jifragios para la jefatura 'del partido, ó 
[ ás claro aún, los dos cónsules liberales 
“iontero Ríos y Mo'ret, son contrarios á 
ia ley.
«El Ooriíeo Español»
Dice el diario tradicionalista, trátandq 
■e las asociaciones,, qee esa ley tiene su 
adición, sus antecedentes, su espíritu ŷ
 ̂ I,letra en el jacobinismo .impetante en la 
;cína república, y tan es así,, que cuando, 
idí̂ crisis del papélito, el Gábinete-Relám- 
iicigo. volvió sus ojos hacia a^uel progra- 
á:
¡,- «El S ig lo  Futuro».
[Según, El Siglo Futuro, por el entu^ias-^ 
,5,,o,que revela toda la prensu, católica de 
!,(zcaya puede anticiparse qúe el mitin de 
fótesta convocado para el domingo pró- 
rao será una nuévá prueba de la fe, vî - 
„jldad y energía de aquel gran pueblo.
! Y m i t ú
■Los reyes visitaron hoy el Hospital mi- 
l,ar.
■Luego de detenerse un buen rato en el 
ajarto de los oficiales y de conversar, con 
os, estuvieron' en la sala de operacio 
s presenciando la de radiografiar é  un 
Idado la mano izquierda, donde tenía 
Djada una bala.
También oraron en la capilla y reco- 
eron la farmacia y sala de Medicina.
Vista y  ©©uipeteueía
Muy en breve se verá la causa de la
jo, y en caso contrario le sustituirá otro 
prohombre del pártido.
H e u ñ i Ó A
En la Cámara de Comercio se ha reuni­
do el Comité del Congreso Africano para 
cambiar impresiones.
Entrevista
Han celebrado una larga entrevista los 
Sres. Jimeno y De Federico.
Com isiék
Han, llegado de Barcelona varios cató­
licos con objeto de invitar á Nocedal 
'Vázquez Alella para que asistan ál mitin 
que ha de celebrarse en la ciudad condal 
el día 20.'
Eol'sa de Madrid
4 por 100 interior contado,.


















JlEl 17 se decidirá la competencia enta- 
ada por el defensor de Francisco Ferrer 
>bre el tribunal que haya de juzgar el
SjOceso
E n  OaraUíanelael
.jjOon Alfonso visitó esta tarde el campa-
tito de Carabanchel.
N a v a r r o r r e v e r t e r ......
.di ministro de Hacienda hace notar el 
l/greso que se observa en la baja de los 
abios y no oculta su creencia de que 
itinuará el descenso-..
Uribúyese la baja de estos días á los 
=asiderables pagos que se han realizado 
df-la exportación de frutos,
!. Entiende también, que se impone la; su- 
isión de intermediario, como medio de 
uswatar las subsistencias,y ofrece impl3h- 
eficaces medidas que lían dé ser pro- 
jáchosas al país.
¿Respecto á. los inté'rniediarios júzgalos 
oíspables de la caresííá de los áríícuiody;, 
r. ello,causantes, del malestar.'qué se su-
íavarrorreveríer se lamenta de los aía- 
;s que le dirige la prensa por la ciíesr 
i de los consumos,repiíiendo que.sigue 
ocupándole el proyecto de transforma- 
„yyque confía én la.labor de la icpmí- 
encargada de estudiar el asunto. 
F ir m a
®11 jueves sé firmará una disposiéión 
rganizando los servicios de ' Hacienda.
. B e  e o n R á m o É  
% el Congreso se reunió esta tarde la 
s^dsión que entiende en el proyecto de 
tituir el impuesto de consumos, á fin 
w'deliberar acerca de la situación creada 
la suspensión de las sesiones de Cór­
aos asistentes convinieron en la urgen- 
: y e  que el estado real de este asunto 
conocido por la opinión, con objeto 
Ique no recaiga sobre los comisiona- 
: fúña responsabilidad qué no debe al-: 
izarles.
i, ' E streno
fi?n el teatro Español se ha estrenado 
noche con gran éxito la tragedia de 
féterlinck, Monna Vanna, traducida en 
SO'libre castellano por jurado de, la 
tfra.
Conffereneia
objeto de' muchos comentarios '|!i'
Cédulas 5 por 100 
Cédulas 4 por 100 




París á la vista.....................
Londres á ,la vista................. |  27H9 27,18
: TE LE m M A S  DE ULTIMA HORA
9 Enero 1907.
B eV a len e ia
De orden del juez .fueron detenidos en 
la Albufera ocho arroceros, por sembrar 
en una extensión de 20.000 metros.
B e  l - é r i d a
Han llegado á esta población los dipu­
tados republicanos Soriano y Nougués, 
para asistir á un mitin.
Los correligionarios les hicieron un ca­
riñoso' recibimiento'.
B e  F érro l
Una compañía; francesa ha contratado a 
muchos obreros para explotar una nueva 
mina.
A c o r a i g a d o
Alemania ha dado órdenes para cons­
truir un acorazado dé 20.000 toneladas. 
E l asaMsmo
rice un importante periódico que por 
cáusa del zarismo, las últimas represiones 
costaron-20.000 vidas.
Nombramiento
Guisasola será nombrado senador por 
derecho propio en la vacahte producida 
por fallecimiento d,el marqués de Torne­
ros.
Ea enestión de éonñansa
Vega Armijo se halla decidido á plan­
tear la cuestión de confianza si para el 
día 21 no han aceptado su formúlalos 
prohombres del partido.
Ea «Gaeeta»
El diario oficial publica hoy la convo­
catoria para las oposiciones de una plaza 
auxiliar de Farrnacia, en Granada.
También inserta una relación de los 
nombramientos hechos últimamente por el 
ministerio de la Guerra.
I "■■wiBii ... "I" . . .
Como los obreros le indicaran la posl 
biiidad de ordenar obras públicas, el al 
calde dijo que aquello era del dominio del 
municipio,en el cual había delegado, pues 
él no quería intervenir más en tal asunto.
Los albañiles se retiraron poco satisfe­
chos de la entrevista, decidiendo presen­
tar al Ayuntamiento', el próximo viernes, 
un escrito reclamando la promoción de 
obras é indicando las que deben hacerse 
con toda urgencia.
G u a rd a .—Ha sido propuesto á la al­
caldía para guarda particular jurado de 
varias fincas de Alora, Ignacio Gómez 
Morilla.
C irc u la r .—La Junta provincial de so­
corros dirigirá en breve una circular á los 
alcaldes de la provincia significándoles la 
necesidad dé que retiren los fondos que 
tienen consignados, por tener la Junta que 
envir las cuentas á .Madrid.
E a m a l.—Se espera la llegada del in­
geniero D. Ramón Rosso, quien viene á 
encargarse dél estudio y ejecución del 
ramal del tranvía á Churriana.
Al menos, así nos lo aseguran.
A u to r iz a c ió n .—Se ha concedido au 
torización á D. Eugenio García Cabrera 
para Introducir cerdos en la capital.
B áscu la -p u en to . — Han comenzado 
los preparativos para la colocación de un 
puente-báscula en la estación de Campa 
nillas, de acuerdo con lo solicitado por la 
Cámara Agrícola.
A  M e lilla .—Terminada la licencia que 
le fué concedida, ha regresado á Melilla 
nuestro , querido amigo el reputado facul 
tativo D, José García Viñas.
C ám ara  de» C om ercio . — Mañana 
jueves celebrará Asamblea general la Cá­
mara de Comercio, para renovación de 
cargos directivos.
A scenso .—En ascenso de escala ha 
sido designado para ocupar una plaza de 
jefe de primera clase, vacante en el Cuer- 
pojacultativo de Estadística, nuestro par­
ticular amigo D. León García de Longoria 
y Forcen, jefe de los trabajos estadísticos 
de este Instituto.
C arre ite ras .—En la propuesta para el 
plan de obras nuevas y éstudios de carre­
teras para 1907, formulada en virtud de la 
ley, figuran las siguientes obras nuevas: 
Puerto de las Pedrizas á Málagá, sec­
ción segunda, trozo segundo.
Sierra de Yeguas a la estación de Go- 
bantes, sección única, trozos primero, se 
gundo y tercero.
Peñarrubia á Alora, sección primera, 
trozos primero, segundo y tercero.
Aníequera á Archídona á la de Loja
i  L4S MOHES DE F3JIL1A
¿Queréis librar a vuestros niños dé los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
Depósito central, farmacia decalle To~ 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Mueva (Málaga.
uni-Está recoaoc ido 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
ios anisados.
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 




hoja OE parra ¥ CARROZA TRiU ífAL
(Llamado por el púb ico Ojén PEDRO MOR.4LES) 
- -  - “ E A F A M A ,Destilación especial de Ginebra “ E A  F A A ,, que compite en calidid  
renombradas marcas de Holanda por su"finura é irreprochable pu*e25i. P ibricx 
sidos secos superiores, cognac, roo, Peores, crianzi y  exportaciói d i vinos fin ís  
dó M álaga.—-M ijo 'd ©  P e d r o  M o r a ' l e s  M á .la cra ,
con las más 
cióa de aui- 
y génuiaos
LA  ALEG RIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano M-artínez.
Servicio á la lisia y cubiertos desde pe­
setas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena se 
expenden en-La Alegría.—18, Casas Que­
madas; 18'.
En la calle de San Juan, 
CarriéceríaSevillána, 
se vende bastante y bueno, 
aunque no se rife nada.
Carnicería Moderna
J o s é  C a so
m. JUAM -ss
Pánaderíá Española
E'sta acre.ljtada casa vende pan á los 
precios siguient» s:
Tan de 1 osea extra superior, á Pías. 0,45 
kgmos.
Pa"es y medios 1.* supe^io^ id. 0,38. id. 
Fábrica: calle Cburruca núm. 6> 
Despacho: M^ro de Paería iVueva, 5.
'■ ■I   iilim» <f>i iihhim " '
Noticias locales
C a m b io s  d e  M álaga
día  7 DÉ Enero
de 7.70 á 7.95 
de'27.16á 27.21 
de 1.322 á 1.324
liS
ferencia que han celebrado hoy Mon- 
) Ríos, Romanones, Vega Armijo y 
Ifialejás.
B eisp a e lio  o ñ é ía l
'Muestra legación en Tánger telegrafía 
|  los imperiales han libertado á los súb- 
PIs españoles Fernando Gómez y Adol- 
ÍSuárez, prisioneros del Raisuli., 
í>'Manifestaron éstos que durante-sii cau- 
irio estuvieron muy bien atendidos, 
li O tras eoiafe.??©iieia®
5<̂*1 alcalde conferenció con De Federioo 
|re el arreglo de carreteras, para reraé- 
#  la crisis del.trabajo.
También Conferenció con Jimeno acerca
:r|a Exposición de industrias que, se ha
¡ic'celebrar en Mayo.
Pl Promiilgaeion.
3pje ha promulgado la ley del trabajo pa- 
.iías mujeres y niños.
Nombí*ami0 iitos 
1 Sr. García Prieto ha sido nombraefí 
sejero de la Empresa ferroviaria d^ 
üiodía, y D. 'Waldo Ferrer, adminis^ 
‘‘or general de las minas de Almadén.'•' 
M itin
giipn Tudela tendrá lugar el día 20 un n|i- 
jjiipara abogar por la política hidráulic|. 
Asistirán al acto Gasset y otros diputa}- 
i s. ■ ‘
Aplacam iento | 
Sh los círculos políticos vuelve á  h ^  
eirse de las dificultades y  obstácu los co.h 
¡lié tropieza el G obierno, insistiéndosé  
iséqué se  aplazará la reapertura de Gorr
oíSi se arbitrara una fórmula que le per- 
liliera gobernar, continuaría Vega Arnii-
París á la vista . . .
Londres' á la vista . .
Hamburgo á la vista .
DÍA 8
París á la vista . . .  de 7.65 á 7.90 
Londres á la vista . . de 27.14 á 27.19
Hamburgo á la vista. . de 1.320 á 1.323
M em oria .-H em os' tenido ocasión de 
leer la notable memoria qüe' el delegado 
de la Cámara de Comercio de París, mon 
sicur Jules Paul, ha remitido á dicha cor­
poración acerca del estado de la agricul­
tura en la provincia de Málaga
Mr. Paul examina en el mencionado tra­
bajo-nuestra producción de aceites, ce­
reales, vinos, pasas y demás frutos del 
país, demostrando el concienzudo y dete­
nido estudio que ha hecho de la agricul­
tura malagueña durante su estancia en 
esta capital.
Al tratar dcl crédito agrícola y de los 
esfuerzos, que se realizan entre nosotros 
para desarrollarlo, Mr. Paul reproduce al­
gunos de los trabajos que hemos publica 
dos sobre el particular, y se ocupa en tér­
minos cariñosos de nuestro periódico.
. Dárnosle las gracias por las frases que 
dedica á El P o pular  en su memoria, cu­
ya publicación costeará la Cámara de .Co­
mercio de París.
L o s a lb a ñ i le s .-E n  la planta baja de! 
Ayuntamiento se reunió ayer tarde buen 
número de albañiles deseosos de conocer 
la,contestación que el alcalde, en la pri­
mera visita que aquéllos hiciéronle, les 
prometiera.
Como dieron las cuatro y el Sr. Delga­
do López no parecía por la^Casa del Pue­
blo, ios albañiles pasaron al domicilio 
particular del Sr. Delgado, esperando allí 
pacientemente á que dicha autoridad sa­
liera.
Cuando lo verificó el alcalde se encon­
tró á los albañiles,manifestándoles enton­
ces que no había recibido aún contesta­
ción de los propietarios á quienes al efec­
to se había dirigido.
Torre del Mar, sección segunda, trozos 
primero, segundo y tercero.
Puerto de Mataliebres á la Alameda, 
por Mollina, con un ramal de los Carvaja- 
lesjiá Fuente Piedra.
Cádiz á Málaga -á la de Málaga á Alo- 
rapéccción tercera, trozos primero, segun- 
dpí y tercero y sección primera, trozo ter­
cero.
Bobadilla á, la de Cuesta del Espino á 
Málaga por el Valle de Abdalajís y Almo- 
gía, sección,tercera, trozos primero, se­
gundo, y tercero.
‘ Cádjz á Málaga, puente sobré el Fuen- 
p a .
Del Puerto dé las Pedrizas á Málaga, 
sc(|ción de Puerto Marín á Málaga, trozo 
íeripro.
titán en estudio’ las siguientes: e la .de Málaga á Almería á la de Loja al puerto de Torre, del Mar.
Borje á la, estación de Montejaque.: 
Cuevas de San Marcos á Encinas Rea­
les.
V iajeros.-rrA yer llegaron á esta capi­
tal los señores siguientes:
’DoniGermán Bernabeu, don José To­
rres, don Manuel Cezar y Moya, don 
Juan ^etlle, don José Luis Catanora, don 
Garlos^García, don Antonio Sóríáno, don 
Juan Romero y don Ernesto González.
A ctps in m o ra le s .—Por ataques á la 
moral fué ayer detenido á las diez de la 
mañana Miguel TruglÚo Cantarero y con- 
ducidofá lá prevención de la;Aduana.
D e ti^ d -o .—El guardia municipal. José 
López; ocupó ayer tina faga á Francisco 
Sánchez Maldonadó, que se hallaba en 
compléto estado dejembriaguez, por cuyo 
motivo?pasó á la prevención.
Cacheo f ru o tífe rp .—La policía prac­
ticó anpehe un cacheo, quedió excelentes 
resultados, pues íúeroq detenidos nume­
rosos individuos, que pasaron á la 
Aduáná.
Algunos fueron más tarde puestos en
libertad, por haber satisfecho la corres­
pondiente multa.
O unta de D efen sa .—El próximo vier­
nes celebrará sesión la Junta de Defensa.
A  G ra n a d a .—Ayer marcharon á Gra­
nada los artistas que integran la compañía 
Borrás-Cobeña.
y  v a  de ch o q u es .—Ayer tarde chocó 
un eléctrico con un carro; ambos vehículos 
sufrieron desperfectos.
Lá ocurrencia, en Puerta Nueva. 
Iñ te n to  de su ic id io . — Ayer corrió 
comé ,muy válido el rumor de que había 
internado poner fin á sus días una señorita 
cuyafliiiiciales son C. A. D., ingiriendo 
una a os te de aguarrás.
Como lia familia tuvo conocimiento en­
seguida', llamó á su médico, quien recetó 
acto con^nuo, no teniendo la cosa, pues, 
gran importancia,
«V si,lector, dijeres ser comento, 
como mélo contaron te lo cuento.»
IXn «áalantuom o» .—Cristóbal Sierra 
Capacete fué sorprendido ayer por un po­
licía en ocasión de hallarse golpeando, en 
uno de los portales de la calle del Cura- 
dero, á Emilia Crespillo Fernández, por lo 
cual paso á la Aduana y más tarde á la 
cárcel.
Emilia Crespillo tuvo que ser curada de 
una heríd£|en la cabeza que le causó el 
bárbaro!, v 
Hotol€|j,i—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta capital los siguientes via­
jeros: 1
Hotel Colón: D. Cristóbal Domínguez, 
D. Ramói|Abatí, D. José de la Casa y 
D. VicentlAlvarez.
Eec'ópción.—Ayer tarde hubo recep­
ción en los salones de los condes de Is- 
chernaidieff.
Por aquéllos desfiló una escogida con­
currencia};
Una orquesta ejecutó diversas piezas. 
Los condes hicieron los honores á sus 
invitado^'con exquisita amabilidad.
C o n c i |r to .—En el Círculo Mercantil 
se verificirá esta noche, á las ocho y me­
dia, un c jncierto de guitarra á cargo de la 
señorita, 'urificación Corts.
D e Ai feq 'u e ra .—Se encuentra enfer­
mo el mí 'qués de Zela.
—Anq he se inauguró la Escuela de Ar­
tes y Ofi ios.
El ji 2ves próximo llegará don Javier 
Bores y i lomero.
A lc a l ta r i l l a  r o t a .—Varios vecinos 
de la calje de la Jara estuvieron ayer en 
el Ayunjimíento deseosos de hablar con 
elalcalcre, á quien-por cierto no vieron, 
para hacérlé; presente la necesidad de que 
con toda urgencia se proceda á la repara­
ción de la alcaltarilla. que atraviesa dicha 
calle, por hallarse toda ella rota y atora­
da, haciendo imposible la vida de aquel 
vecindario por las razones, nada bien 
olientes y mucho menos higiénicas que 
comprenderá el lector.
Excitamos: el celo de- las autoridades 
para que sin pérdida de tiempo accedan á 
tan justa petición.
T e leg ram as .-D u ran te  el año ante­
rior las oficinas del ramo lian cursado en 
España 3.681.925 telegramas.
L esio n ad o .—Antonio Sánchez Solis 
diómnoche una calda en la calle de la Jara, 
lesionándose levemente.
Fué asistido en la casa de socorro., 
B liin .o r ;-  Ayer circuló el rumor de 
que en el Campillo había muerto un hom­
bre repentinamente.
De los informes adquiridos, resulta 
que el individuo mencionado había falle­
cido de muerte natural, después de largo 
padecimiento, y que se llamaba Pedro 
Jiménez Arias.
S i  a te n ta d o  de F r ig ü ia n a .  — Ano­
che aún no se habían recibido en este go-
1  P u e n t e
( e s q ^ B i n a )
y aguardientes
A l a m e d a
Almacén de vinos
f :
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas. 0*35
1 » » dulce. . . . *. » 7 1 > 0*35
1 » P. Ximen. . . . . » 7 '1 » • • • • • • 0*35
1 » Seco Añejo. . . . • 12 1 » 0*70
1 > Lágrima. . . . . « 12*50 1 > • • • • • • 0*70
1 » Valdepeñas. . . . » 5*75 1 0*30
1 Solera 1 .* . . . . » 17 1 » 0*85
1 » » 2.‘ . . . . ■» 15 1 0*80
1 > > 3.* . . . . » 13 1 > 0*75
1 Manzanilla 1.* . . . » 30 1 » 1*75
1 » .2.» . . » 25 1 1*50
1 » » . 3.* . . . » 22*50 1 . . . . . . .
Desde ocho arrobas precios convencionales
1*25
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Pías. 1.75
1 triple anís. » 30 1 > 1*50
1 » » doble » 25 1 » • • • • • • 1*25
1 > sencillo .  19 1 » • • • • • • 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
bierno civil nuevos detalles acerca del 
atentado de que fueron objeto anteayer los 
guardias civiles del puesto de Frigüiana, 
Francisco Crespillo y Manuel Martín.
Sábese únicamente que fuerzas de dicho 
cuerpo rodean la sierra Tejea, en la que 
se halla refugiado el autor de la agresión. 
Antonio Sánchez Sánchez.
R eim ión .—Anoche á las ocho y media 
reunióse en su local, social Pozos Dulces 
número 17, la Sociedad de Albañiles, ba­
jo la presidenciá del compañero Miguel 
Martínez, el cual dió cuenta del resultado 
de la entrevista celebrada ayer con el se­
ñor Alcalde,; por la comisión nombrada 
al efecto, cuya entrevista en otro lu^ar 
publicamos.
Hicieron uso de la palabra otros com­
pañeros sobre el mismo asunto, terminan­
do la sesión á las nueve.
S a lv a m e n to ,—El Sr. Comandante de 
Marina ha entregado al carabinero José 
Valenzuela el premio en metálico de 50 
pesetas quc' el Consejo Superior de la 
Sociedad de Salvamento de Náugrafos le 
concedió por salvamento de los nueve 
tripulantes de laúd San José, naufragado 
en aguas de Almería el 27 de Febrero úl­
timo.
El acto de imposición de la Medalla de 
Plata que también otorgó el Consejo al 
salvador ha sido encomendado por la ex­
presada autoridad de Marina al Sr. Coro­
nel Jefe del Cuerpo de Carabineros de la 
provincia, quien ha ofrecido condecorar 
con toda solemnidad á su subordinado 
ante las fuerzas existentes en Fuengirola, 
donde hoy presta servicios Valenzuela.
V is i ta —El teniente de alcalde Sr. Mar­
tínez, giró ayer una visita de inspección 
la casa de socorro de la calle Mari- 
blanca.
B an q u e teo .—Hoy celebrarán un ban­
quete los n|édicos de la Beneficencia mu­
nicipal.
N o m b ram ien to .—La Gaceta de ins­
trucción pública llegada ayer á Málagá 
inserta la:¡ noticia del nombramiento de 
director en propiedad de este instituto á 
favor de! que lo era interino don Manuel 
Carballeda Pareja.
1,1 ■l.(ll I lli n ij 11| |||I |I]| Ijip ||| II mili
Espectáculos públicos
Teatro  P rin e lp a l
Esta noche reanuda sus representacio­
nes este teatro, suspendidas con motivo 
de la enfermedad del Sr. Gaseó.
Hé aquí el programa:
Primera sección: j a  gatitá blanca.— 
Segunda sección: Los guapos.—Tercera
sección: La trapera.—Cuarta sección: Ld 
Macarena.
Es casi seguro que esta misma noche 
debute el maestro Estellés, que llega pro­
cedente de Madrid.
Mañana jueves, en tercera sección, es­
treno de la aplaudida zarzuela en un acto 
de los hermanos Quintero La mala som^ 
bra, y esta misma semana, el estreno de 
El guante amarillo.
La Empresa no descansa un momento 
contratando artistas y gestionando estre­
nos de éxitos extraordinarios en Madrid 
y por ello la felicitamos, pues el público 
sabrá corresponder á tantos trabajos y 
gastos, llenando á diario el teatro.
T e a tr o  L a ra
Con bastante éxito representáronse ano­
che las obras anunciadas en este teatro, 
que fueron muy aplaudidas por el públi­
co, así como las películas cinematográfi­
cas exhibidas.
D IS P EP S IA ,
G A S T R A L G IA ,
V O M ITO S ,
N E U R A S T E N IA
G A S T R IC A ,
D IA R R E A ,
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIHR ESTOMACAL 




"ÍL principales dol mundo.
ABM ACE N
Se alquila uno en la calle San Telma,I4.
En la misma casa informarán.
PRIMERA PARTE
E l buliOBero
Un viajero atravesaba á caballo el polvoriento camino qué 
serpentea á algunas leguas de Nogart-le-Rotrou.,
El sol derramaba torrentes de luz y de calor sobre la acci­
dentada campiña del Perche, qué contrastaba por su fértil va­
riedad con los monótonos llanos de la Baiice, y la primavera 
parecía haber.reunido iodos los excesos de su exiiberación en 
aquellos bosques, que algunos anos más tarde admirabi Na­
poleón.
Las altas yerbas de los valles próximos-á caer al rudo golpe 
de ia hoz, ocultaban’con sus verdes cabelleras salpicadas de 
amapolas y margaritas, las. aguas frescas y vivificantes que 
corrían por entre ellas en multitud de arroyuelos, y las espi­
gas mal formadas todavía se agitaban perezosaraente al blan­
do 'Soplo con que la brisa cargada de aromas besada cariñosa­
mente el mullido suelo.
Y apesar de tales signos de prosperidad, el país no ofrecía 









X » O S  B K C I O N B 3  D I A B I A S B B P O P U I i i & R
P U Ñ O S  O R T IZ  &  C U S S O
II FilBM ESPSilí K  PIIÍOÍ P P Í B !  1 HPOB
M i l á n  1 9 0 S ,  g i^ a ia d  p F i x
I^a m ás alta j?©eompeiisa
M e d a lla s  de O r o  y  D ip lo m a s  de H o n o r  e n  P a r ís , Ñ a p ó le s , L o n d r e s , B r u s e la s  y  L i e j a .
A ükzos V alquileres.— Dirección en Barcólon'a.— Depósito en Sevilla, Cánovas del Castillo, núm. 32plazos y alquileres. -------------------------------  » . «
P R Ó X I M A  A P E R T U R A  D E I f í  D E P Ó S I T O  E N  M A E A O A
Calle Maiptimes de la  .a ,  p r i m e i ’e .t3  Ogy M I JIÍ.XL. '1}  w |ii j r ; __ j_ ■j umi iy i  ■ - » ..........
p o 3? e o M e o  e e r t i f i e a d ©  a n t i e i p a n d o p e s e t a s í  e n s e l l # »  B © 3?j?©11 f e 2? m a e e n t i e o ,  A s a l t o ,
r í a ® ,  p © 3 ? f im ie i? ia ®  y  f a f f m a e i a s o
íai?©©I©iia. D© -^enta ep,, toda® ias' di?ogi;ié«
Se ruega al público visise nuestras Sucursales para 
examindr los bordados de todos los estilos:
EuGájes, realce, matices, punto vainica, etc', ejecu­
tados con la Máquina
D O M E S T IC A  B O B IN A  C E N T R A L -
la misma que se emplea universálmeníe para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa. ‘ '
La Compañía Fabril Singer
Coticeslonariosen E spaña ADOCCK yC / 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M álaga,! Aíag©!,! 
A N T E D I J E R A ,  S ,  E í i © e ü a , . S  
r o n d a , 9, Gai?2?es?a E®pisi©l, 9
Toáos los soM osIP tsrtas2^80seiiBalaE— P lise  e! qne se üi giilis irB i,R ^ M A E A C A 2r,M © 2?ead e3?es,T
Máquinas , para casar
Esquelas fúnebres;
® e A e-m ilbeM  ' p a r a  s u  i n s e p ^  
eiéxi & n  est© periódico  has­
ta las euatro de la  madii*u«̂  
gada. ■'
ílusnffi^ flí̂  ÍÑ Ú 7  E i é o r  L a p r a d e
^  * # i» & S>€ O  Isf s  B  Cura segura -y pronta de la a i i e i s i i a  y la e l o i
CcMíi’O fie KedeM ciones del S e rv ic io  M ili ta r
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros' pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 p'tas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
Vnozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri- 
t»an en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
ei riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di- 
xectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no,exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
.Director. ' ' , .. ,
'P a s ’á  m á s  a e t& H e ®  y  ® iise i? il3 ii?® e , d i«- 
FJjasj.ss©  á  D o M a ic tM - G o n ts a le a s ,  e a l l©  d e  
C a l d e p ó s a  d e l s .  B á i ' e a ,
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Réin y C.*̂  de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los.asegurados que sean soldados dentro d'el cupo; 
esta garantía no la .ofrece ninguna .otra pasa.
DEPOSITO .DE CEMENTOS
y  C A I
délas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . .  . . . .  arroba 0,70 pesetas.
0. 90
1, - 
I r  
0,90
Portland ’» (negro y claro)
3 extra (blanco). . . .
» » (claro) para pavimentos
Cal Hidráulica. . . . . .  . . . , -
Po-ii? w agones preeio® e®peei¡al©s ' 
Portland de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
RixMo.—Huerto del Conde,.
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
WBWi»ff;'*'r.'rtK’akrEuas;aiM3Maz«tt3tt.v:
erobeno-L̂ ga
fiSehjrsán-jf-nta íK p á a l a !  ííle lía sí;?!  ̂
í i s f í í k l á n .  F s í S I U a  i® s s l i e ,*  ida 
ífty £ :'» '«t:í!t¡. C;s?.T)a e l d q ic jr p>'uí'i>o 
áfi! 1*3 píicías Pfeviarjo’ífts accítí̂ olss» 
lí-í las disitkioncs tílf!í;}!p4.
es m t*  e  las
p-qs 'm ajoT; 3S. Ü A S Á  
tjsboraior!© Quiftiica

















T A E E E K  D E  E S F A R T E B a.A
DE
J o s é  P a ^ l o m o
Fimda® para toda elase de envase á 
precio® reducidos.
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
n m r O ^ i S  
por el E i e o r  E a p r a d e . —El mejor de los íerrugiifsos, 
no ennegrece loh dientes y no constipa. -r
Depósito en todas' las farmacias,—C o l l f j a  e t e .y O .*  
P a r í ® , " 4
C e rv e c e ría  In g le s a  |  ■
Refresco®, lieore®, i
vermotitla, sodas y  et^éii 
. Oasa® Quemadá®, 1 y  -3
Servicio á domidlio
cómoda casa de campo, de ínméjorablés Condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ochóf'hábíía- 
ciones en planta aiía, cinco en la baja, cuadra, cochera, corlfel para 
gallinas y media fanega 1 de tierra-huerto con ,riego.- : >j
Daránííazón en ésta Administración m .
T$isl(§-e«M áelJ?. J
pUdffiru pu »  la eam pteteftases»  a ra rsa^  «a lauaozKs sm 18V9 w8i y
i m p o t e :m c u l fcbmtSad, «p{Bm8tf^p«;9 m.'— -«b»-A 4fciWA.--« w.fii. ĉakA • -■ - ■ -'r.
. Oaaptan teafa^ ateto iSaa da 7 e«a atañí»*» te toe aÉtonMi 
fcaiteaa f  Wra^eaSa, 7  »snaatedaitar
gcaarab Storavtta^ » ,  SaA IA  Sti IfiSSaga.
NUEVO T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QÜIMICOS.^LUMEN»,. sistema 
«EDISSON.^. , ■:
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, rauséu|ar, gota, 
lumbago, ciática, etc. i
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmoilár, asma, 
coqueluche,(grippe, resfriados, tos, debilidad puimonar, Ronqueras, 
fatigas, etc. , ' I '
PARCHE SELLO n e g r o .—D ispepsias, diarreas, exírl'fiimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cóíic'os hepático-f-'inapetén- 
cia, etc., etc.: , ■./
PARCHE SELLO AMARILLO.-^En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc . jl 
Precio dedada Pa.''che: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bíde|arrÍ'eto rlO,
Bilbao; único preparador y depositario .generái, para toda, Espaitá y 
Extranjero. ... . é
De venía.en las principales Farmacias y Droguerías ■'
Represesírante en Málaga y sü provincia: : BÉRMARDO GARCIA 
MARTINEZ, Huerto de la Madera, man. 5. ■ ■ #
No má® enfei?me«is5.«ie® del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o n í n  e t  C .%  P a i? í®  ¿
V í i i o  d e  B a y a :^ d
P e p t o u a  F o s f a t a d a ,
A todos los enfermos, los eonvalécientés y' todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD,—Depósito en todas las íarmaciast^COLLIN 
eí G.% París. •
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden i  precio?, económicos, . ,
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Tellez, Ma­
laga,
E « a  C K i l e a i a
Casa de ültramarinos y Camestilples
Ya llegaron los Sálctiichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y sé pueden qbt.éhcr en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales Jwá O l a i l e i i á ,  al precio de 5'20 el 
kilo,, y los famosós‘Jamones Astúrlahos al precio de 4 50 el 
kilo por piezas. . , ■ ', T a m M é n ' h i a y  . . ■
Janión Andbrfano. l . 4‘20 . pesetas el kilo.
Salchichón de Vicli (Curado). 7‘50:>. ». »
- Ciiorizos dé Rbhdá (Legítimos) 5 y >
Leche cpnd'énsada «, y fresca 0‘9Q: - » Lata
i • - Harina Héstie. ’ » í ‘70 » »,
Se .previene al público qüe en esta casa solo_ se venden ar- ■ 
tículbs ifnporíadbs y por consiguiente se garantiza la especia- 
Jidad de ellos. Ño olvidar las señas •
5 7  y  5 9 ¿ T o i« 3? i j o s  5 7  y  5 9 .-T ran d sco  Herrera
Be algiaila
un piso bajo en calle de la Vic- 
toriá, núm. 40L 
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa*
A v i s o
.para vivir;en familia se desea 
úho. ó dos caballeros, con. 
asistencia ó sin ella.
■ Pasaje de Alvarez 43 pral.
, B e
algunas habitaciones éspacio- 
sas, y amuebladas ó sin ámue- 
blsr y en sitio eántrico.
En esta administración in- 
formárán.
Empresa pará la redención 
á metálico.
Por 825 pesetas depositadas 
,en casa, de banca, sé' dan 1500 
al que le toque servir en ac­
tivo. ’ ,
Conocido es el buen crédi­
to. y buen cumplimiénto de és­
ta casa, qué desde 1887 tiene 
redimidos 10^000 mozos.
Pídanse condiciones aire- 
presentante de esta , Empresa- 
en la provincia, D. Adolfo' de 
Zuluéta, ,caiie de Parras, nú­
mero 23.
«Mwe» w .'ji'wwfi
Je d e s e s í s i
i f i i a n  do eseril
Venía dé Sellos de Cau> 
chout de M. L. Ortega de Ma' 
drid. •
Pedroza y Garda 
Aviso Barragáií 17
|>U— WFI» Ii'inrwp—I^ c a c ja ;—f. jBBDíBCBinnr
pupilos con existencia ó sin 
ellá desdé, P25,ptas. en ade­
lante.
Cálle de Ollerías numero 
59 piso baje izquierda.
C ó i ó e a e i ó i a
joven de 14 años, 
natural dé Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de ÍMájaga.
Darán d'ázbn éii la 
Administración de este 
periódico.
' P o s j 't e F í a -  ‘ 
una viuda desea oplo- 
carseen una, portería.
Darán razón en ca­
lle del Doctor Dávíia 
(Guartelcs númerá,36-éanT*oeBH'»eW' ■ wnisBtzEeaBĈíTWSyp’]̂
i l i i t e l i g e i k t e s i
Probad ei Anis Cam­
pana M arca, Registra­
da).
Se dan rauestrás gra­
tis. . .
Puerta del Mar, 6 y 8;
^or ausencia, de s u . dueño 
se traspasa buen local, coa 
enseres ó sin ellos, pro'pío pa­
ra cantina, cervecéría,' ¿olma- 
do, zapatería, sóiiíbrererla i 
otra ¿lasé de ihdusíxia,' sitúa- 
,do en sitio céntrj,co y de tfán- 
sito en palle de Granada pn)̂  
ximp: al Ayuntámíento y i 
nueva Audiencia.
Para informes ,y detalles 
dirigirse á D, ÍRafáél Lanzas 
agénte de negocios. Arriols 
í l ,  biso Í2.'’ de 10 á 12 y de 
,4 á e.
B ©  v e n d e
Dos estantes, una romana, 
artefactos, y depósito para 
aceite, una ca.rpeía de alma­
cén, y otros útiles de tiénda 
Darán razón. Plaza, de los 
Moros, 22.
B© venden
varios cuerpos de estantería 
con mostraaores y una puert 
de entrada, todo de reciená 
construcción.
informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería).
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
D A L O  P I Z A
P E S E T A S
al que tresente CAPSULAS DE SANDM.O, ó de GONO^AN, 
SANTALOL, etc., mejóro.=5'que las de' I-L LJZA, de 
que curen más pronto y .rádi.cal'me'r., r -as ENFBHMcDA- 
DES URINARIAS Premiado cou medi.n-- ‘'ro ep la Exposi­
ción de ñurcalona, lÉfeS; Gran Cónfcurso de París, 1895, y Gran 
Prfemio emta de Suez‘ 1896. Exito creciente desde 18/8. Unio&s 
aprobadas y recomendadas por las. Reales Academias de BaróeT 
lona y.líallorca Varias corpqr^oióáas Pientítlcas y reñótabradoa
Eráfctifcos diariamenie lás prescriben, recónocieiido'ventajaa so • r&sússimiiafes;—Frasco 14 reales.—Farmacia delDr. PJZA, 
PUzíi .del Pillo, G, Barcelona, y principales de España y Abaórl- 
ea. Ss remiten por correo anticipando su valor.
P a i ? a  d .e ® p a e la o
l i  ó ñ e in ,
Se alquila un bajo de la 5 
sa Callé de Coiilédiás, núnii 
ro 10.
En la misma darán razón,
___™JCí3 Pedid Sándalo Piaá— Deacondad d-e las itaifcacie.aes.
■■■D'®pó'®itaí?ibÑ^-, G ó m e s  © n  M A I j A O A .. , .
" Se-vendí© ó 
quila un édificío en buen siti 
con 1.360 metros; de ello 
800 cubiertos de obfas dé 
mácehes y vivienda todo 
bájo, propio, para eualqiii 
-mdustria ó para edificar grai 
des edificios.
En esta administración ii 
formarán
F itl fam ilia
En casa particular se cedí 
una bonita Irabitación á la ca
cc
arri
lie á caballero estable 
asistencia ó sin ella, para 
vir en familia precio 
glado.
Razón Ciníer número 11 
bajo derecha.
El, único en Málaga qi
oueda garantizár la comple 




piosas como nunca, excitaban !a alegría de los labriegos, que 
descuidaban e! trabajo ordinario de los campos.
Hubiérase dicho que una funesta influencia pesaba sobre 
aquellas comarcas favorecidas por la naturaleza.
Era, en efecto, que el año que transcurría era el 1793.
El pan, es.caso y caro; la guerra civil v ía guerra extranjera 
despoblando caseríos y aldeas; eí dinero ocultándose en el 
fondo de ia tierra para dejar plaza á los desacreditados asig­
nados, y ios siniestros rumores, que pasaban como vientos 
pestilentes sobre las poblaciones, parecía haber acabado con 
la esperanza y el amor á la vida.
Ei camino, bastante mal cuidado, no tenía el aspecto ani­
mado y alegre de oíros días, y hasta eji carácter franco y ale­
gre de los habitantes del país habíase tornado súbitameníé 
desconfiado y taciturno.
No es extraño, pues, que ios escasos campesinos que el 
viajero encontraba á su paso le dirigieran miradas de temor ó 
, de desconfianza y que otros pasaran á su lado sin dar mues­
tras de notar su presencia.
Algunos, no sabemos si por mayor osadía ó por más gran-' 
de exceso de miedo, le dirigían un «¡Salud y fraternidad, ciu­
dadano!» á que él contestaba en el mismo tono y con iguales 
palabras; pero nunca se daba el caso de que entre él y los 
oíros viandantes se esíabiédéra esa intimidad tan frequeníe 
en los caminos.
Los aldeanos todo lo que hacían era apresurarse á ganar 
con visible inquietud algunas de las bellas alquerías de que 
estaba sembrado el país.
El viajero, sin embargo, iejos de tener mal aspecto, pudiera 
Aeirse que era hasta simpático.’ .
• Sólo su traje era él que ponía á los aldeanos en guardia.-
Un sombrero de alas recogidas, á ia moda militar, y ador^' 
nado con la escarapela nacional; una cabellera larga y flotan­
te que se confundía con la escalorada muselina de su amplio 
f'^oroatín; una carmañola roja; un pantalón de tela blanca y
DANIEL LADRANGE
POR Y Y
•E L I A S  B E R T H E T
B o l e t í n  € > 0 © ia l , .
Del díá 8:
Anuncios^ de Hacienda.
^Edictos de distintas alcaldías. 
--"Individuos, á quienes se les. ha conce­
dido licencia de armas. . \  _ .:
—Convocatoria de la Sociedad Luz 
Eléctrica de Cañete.
—Subasta en el .arsenal déla Carraca. 
—Edictos de distintos juzgados,
H © ffÍ® t5?o e l v í l  ' .‘- T'
jÜZGADO DE LA m er c ed  
Nacimientos: Eduardo Jíméijez Gámez 
y Antonio Ruiz Fernández..
Defunciones: Nicolás Ortega Eslava y 
Déntardino Reíamero Calvo.
M o ts js  m t ó t i a s i a ®
B u q u e s  ENTRADOR AYER ■ 
Vapor «Cid», deGibraltar.
Goleta «Danesa», dé Denla.
B.uques d espa c h a d o s  ■ •
Vapor «Bcrtírísula», para Cádiz-, 
ídem «España», para Puente -Mayorga. 
ídem «Sevilla», para Meíilia.^
Idem «Cabañal», para Almería.
■Idem .«Cid», para ídem.
Goleta «Danesa», para Cádiz.
• . .•.... i iiiiwi i i i i i i i "'
M © ií>oad.o d e  p s i s a ® ; 
Imperial, 60; Royaux, 52; Cuarta, 44; 
Cuarta bajo, 42; Quinta, 40; Mejor cor 
rriente alto, 38; Mejor corriente bajo, 32; 
Revisos,.00; Medio revisos, 40; Aseados, 
40; Corrientes, 00.
0 f e s e 3 » v a © io s a e s  
DEL INSTITUTO, DEL DÍA 8 
Barórñetro: Altura media, 769,88. 
Temperatura mínima, 7,0.
Idem máxima, 15,6.'
Dirección del viento,Q.N.O- 
Estado del cielo, despejado. . 
ídem del mar, tánquilo.'
17 cerdos, peso 1.521 kilos 003 gramos; 
setas 152,10.
27 pieles, 6,75: pesetas. .
Total de peso: 6-336,úOO kilos.
Total de adeudo: 519,20 pesetas,
A c e i t e s  . ^
El acjiíe  está, hoy, en puertas, á 56 real 
arroba.
C e m e -s s - te r iQ ®
Recaudación obtenida en el. día de la fecí 
por los conceptos siguieirtes:




a m i k m í b a b e b
En un entierro;
—¡Qué lástima rae da que haya mueil 
don Cosme!
—Pues á mí no; oorque le haoia pf 
nósticado hace tiempo que al fin se hat 
de morir tarde ó íempiano.
El médico se acercá aí lecho del enf¡ 
nío, y después de haberle examinai 
atentamente, se aleja y dice:
~4..iNo hay nada qüe hacer!
—¡Qué riesgraciá, doctor! ¡Con qi 
está perdido!
—Al contrario. He dicho que no 
hada que hacéf, porque está conip 
íaraente curado-.
MÁLAGA
T ipografía de-él  Popular 
1907
Mataólej?©
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 7, sn peso en canal y dereéhb 
de .adeudo ppr to'd’oh ■copia ......... G
2'J va-eúnos y 4 -tefuGí!?,. ,p-aáO 3.-lo2 .k-íjoé" 
250 gramos; pesetas 346,22.
25 lanar y cabrío, peso 353 kilos 250 gra­
mos; pesetas M,13,
b b f b o t á o t c o s
TEATRO PRINCIPAL.--Compañía c 
mico-lírica.de.Emilio Gaseó-..
A las 7 1 ¡2.—«La gatiía blanca».
A las 8 li2'.—«Los guapos» .
A las 9 1¡2.—«La trapera»,.
A las 10. Ii2,—«La Macarena».
Entrada general para cada sección, 
céntimos.. ,.
TEATRO DARA.—Compañía. cóniH 
iínca de Ventura de la Vega.
(No se ha recibido el anuncio.)
Sioslsüil» m aemis p«
üíí JSST' üí •i ié íj'&ííí
Tipografía de El Popular
a 7T , " J
